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La presente tesis titulada “LA CONTAMINACIÓN VISUAL Y SU INFLUENCIA 
EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN ADULTA DE PAUCARBAMBA – 
AMARILIS, 2020” fue diseñada en base a la normativa de sustentación de la 
Universidad de Huánuco, el cual consta de 5 capítulos, conclusiones y 
recomendaciones, en las cuales la presente tesis da el aporte por capítulo de 
la siguiente manera: 
En el capítulo I, se hizo la descripción situacional del problema en 
Paucarbamba, con respecto a la contaminación visual, relacionando esta con 
la salud de la población adulta, definiendo como objetivo general el determinar 
qué nivel de influencia tiene la contaminación visual en la salud de la población 
adulta de Paucarbamba-Amarilis, 2020. 
En el capítulo II, encontramos antecedentes de estudios relacionados a temas 
de contaminación visual, estableciendo la relación entre las variables de 
contaminación visual y salud de la población adulta, definiendo así la hipótesis 
general como que existe un alto nivel de influencia negativa por parte de la 
contaminación visual en la salud de la población adulta de Paucarbamba-
Amarilis, 2020. 
En el capítulo III, tenemos la metodología empleada para la tesis, definiendo 
como un tipo de investigación que según su enfoque es mixto, según su 
alcance es considerado un tipo de investigación descriptivo-correlacional, y 
según su diseño de investigación es no experimental-transversal.  
En el capítulo IV, encontramos los resultados aceptando las hipótesis 
específicas y reformulando 1 hipótesis específica, que conlleva a la 
aceptación de la hipótesis general la cual indica que si existe un alto nivel de 
influencia negativa por parte de la contaminación visual en la salud de la 
población adulta de Paucarbamba-Amarilis, 2020. 
La conclusión principal de la tesis es que en Paucarbamba existe una relación 
alta entre concentración moderada de contaminación visual con la salud de la 




de elementos de contaminación visual, y que en su mayoría estas son de la 
infraestructura de las viviendas que son salidas o sobre expuestas y también 
se encuentra una gran cantidad de anuncios, afiches, y negocios con 
publicidad escandalosa. 
La recomendación principal es elevar los resultados de interés a la biblioteca 
central de la universidad y difundir los resultados obtenidos de la relación que 
tiene la contaminación visual con la salud de población adulta para 
concientizar a los empresarios de rubros comerciales, hacer llegar la 
propuesta para futuras construcciones que las viviendas o rubros comerciales 
no ocupen más del área base, y no ser sobre expuestas. 
Palabras Claves: contaminación visual, Salud, población adulta, influencia 









This thesis entitled "VISUAL POLLUTION AND ITS INFLUENCE ON THE 
HEALTH OF THE ADULT POPULATION OF PAUCARBAMBA - AMARILIS, 
2020" was designed based on the supporting regulations of the University of 
Huánuco, which consists of 5 chapters, conclusions and recommendations, in 
which this thesis gives the contribution per chapter as follows: 
In chapter I, the situational description of the problem in Paucarbamba was 
made, with respect to visual pollution, relating this to the health of the adult 
population, defining as a general objective to determine what level of influence 
visual pollution has on the health of the adult population of Paucarbamba-
Amarilis, 2020. 
In Chapter II, we find a history of studies related to visual pollution issues, 
establishing the relationship between the variables of visual pollution and 
health of the adult population, thus defining the general hypothesis that there 
is a high level of negative influence on the part of the visual pollution in the 
health of the adult population of Paucarbamba-Amarilis, 2020. 
In Chapter III, we have the methodology used for the thesis, defining as a type 
of research that according to its approach is mixed, according to its scope it is 
considered a type of descriptive-correlational research, and according to its 
research design it is non-experimental-transversal. 
In Chapter IV, we find the results by accepting the specific hypotheses and 
reformulating 1 specific hypothesis, which leads to the acceptance of the 
general hypothesis which indicates that if there is a high level of negative 
influence by the visual pollution on the health of the Paucarbamba-Amarilis 
adult population, 2020. 
The main conclusion of the thesis is that in Paucarbamba there is a high 
relationship between moderate concentration of visual pollution with the health 
of the adult population, because in Paucarbamba there is a diversity of 




the homes that are exits or over-exposed and there is also a large number of 
advertisements, posters, and businesses with scandalous advertising. 
The main recommendation is to raise the results of interest to the university's 
central library and disseminate the results obtained from the relationship that 
visual pollution has with the health of the adult population in order to raise 
awareness among businessmen in business, send the proposal for future 
constructions that the dwellings or commercial items do not occupy more than 
the base area, and not be over exposed. 
Key words: visual pollution, health, adult population, negative influence, 






Los problemas ambientales como tal son causados por fuerza de cambio en 
la sociedad como los cambios de uso de suelo en actividades como la 
ganadería, los cultivos ilícitos e infraestructura, también con la degradación de 
elementos en los ecosistemas nativos, como lo son las urbanizaciones y todos 
los fenómenos ocurrentes en estos, y también con efectos como el cambio 
climático (MADS y PNUD, 2014). 
El Perú no es indiferente a estos fenómenos debido a que afronta problemas 
medioambientales complejos incluyendo a eventos naturales externos que 
son causados por la explotación de recursos, procesos de urbanización y 
degradación de ecosistemas (CONCYTEC, 2016). 
Los procesos urbanísticos se ven con mucha frecuencia debido al acelerado 
crecimiento urbano y anárquico que ocasiona el deterioro ambiental en las 
ciudades no solo en sentido de crecimiento urbano, sino que también con 
todos los efectos que implica un proceso acelerado urbanísticos como la 
aparición de elementos no arquitectónicos y artificiales, por ende, causa 
problemas de contaminación visual debido a que esta hace referencia a la 
distorsión de la imagen de un paisaje con el abuso de elementos no 
arquitectónicos, es decir, elementos artificiales que obstruyen marco de un 
paisaje natural en otras palabras se le conoce como todo aquello que dañe 






1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
1.1. Descripción del problema. 
Paucarbamba, ubicado en el distrito de Amarilis, en su extensión 
territorial abarca centros de atención y lugares de alto tránsito peatonal y 
automovilístico que son importantes tales como el Essalud, la 
municipalidad del distrito, el Gobierno Regional de Huánuco, el complejo 
deportivo y la plaza central del distrito. 
Cuentan con una gran cantidad de anuncios publicitarios, un sistema 
de cableado visible no armonioso, instalación de antenas, instalaciones 
de postes luminosos en casi la totalidad del distrito, es decir, existe 
presencia de la contaminación visual debido a la presencia de estos 
elementos artificiales que perturban el marco natural, y estos elementos 
en su mayoría son causadas por las empresas, usando estrategias de 
marketing publicitario o simplemente brindando servicios. 
Generalmente estos lugares son transitados en su mayoría o con más 
frecuencia por la población adulta, debido a su proactividad y al constante 
movimiento en la que se encuentra. 
La población adulta resulta ser la más expuesta a estas 
imperfecciones que se encuentran dentro del paisaje urbanístico de 
Paucarbamba, siendo así los más afectados debido al trajín del día a día 
y al tránsito continuo por las vías que albergan las zonas de Essalud, la 
zona de la municipalidad del distrito, la zona del Gobierno Regional de 
Huánuco, la zona del complejo deportivo y la zona de la plaza central del 
distrito.  
Si bien es cierto se sabemos que Paucarbamba cuenta con la 
presencia de elementos pertenecientes a la contaminación visual y que 
estos tienen a perturbar el sistema nervioso, causando así una influencia 




se desconoce la influencia o el nivel de influencia que tiene la 
contaminación visual en la salud social de la población adulta de 
Paucarbamba en el distrito de Amarilis. 
Por lo tanto, el problema radica en la existencia de elementos de 
contaminación visual y al campo de percepción visual que tienen las 
personas con estos elementos, siendo inevitables de visualizarlos al 
encontrase expuestos al transitar por estas zonas que cuentan con 
presencia de contaminación visual, con ello, la contaminación visual se 
da por la existencia de los fenómenos de aparición de elementos y 
exposición de las personas hacia esos elementos, y estos causa 
alteraciones emocionales que causan daños a la salud física y mental de 
la población expuestas, por otro lado, se desconoce el nivel de influencia 
(magnitud de impacto) que pueda tener la contaminación visual en la 
salud de población adulta, por ende, existen para concretar el problema 
causas directas y también efectos directos.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema General. 
¿Qué nivel de influencia tiene la contaminación visual en la salud de la 
población adulta de Paucarbamba-Amarilis, 2020? 
1.2.2. Problemas Específicos. 
¿Cuál es el nivel de exposición que tienen los elementos de 
contaminación visual en las principales zonas de Paucarbamba-
Amarilis, 2020? 
¿Cuál es nivel de atención que tienen los elementos de contaminación 
visual en las principales zonas de Paucarbamba-Amarilis, 2020? 
¿Cuál es el nivel de molestia causada por los elementos de 





1.3. Objetivo general. 
Determinar qué nivel de influencia tiene la contaminación visual en la 
salud de la población adulta de Paucarbamba-Amarilis, 2020. 
1.4. Objetivos específicos. 
Determinar cuál es el nivel de exposición que tienen los elementos de 
contaminación visual en las principales zonas de Paucarbamba-Amarilis, 
2020. 
Determinar cuál es nivel de atención que tienen los elementos de 
contaminación visual en las principales zonas de Paucarbamba-Amarilis, 
2020. 
Determinar cuál es el nivel de molestia causada por los elementos de 
contaminación visual en la salud de la población adulta de Paucarbamba-
Amarilis, 2020. 
1.5. Justificación de la investigación. 
Justificación social: los males medio ambientales se encuentran 
presente en la sociedad, algunas como la contaminación visual son la 
que se encuentran a la vista del ser humano debido a la característica de 
ese tipo de contaminación que se percibe por los ojos, por lo que, se 
considera relevante contar con estudios que demuestren y enfaticen la 
influencia que tiene este tipo de contaminación en la convivencia social 
de la población de Paucarbamba, y puedan conocer el ámbito de alcance 
de este tipo de contaminación. 
Justificación ambiental: la contaminación visual es un tema que 
concierne a un grupo grande de actores como empresas y ciudadanos, 
por ende, como tipo de contaminación se ve necesario reducir o controlar 
sus efectos o impactos que pueda tener, amparado en las leyes 




Justificación personal: el gran conocimiento de temas ambientales y 
los efectos que estos tienen son diversos, por lo cual, es pertinente 
contribuir en la mitigación de acciones conociendo como referencia el 
grado y el tipo de influencia que genera este tipo de contaminación que 
nace de una interacción entre sociedad y ambiente, siendo provocado 
por la sociedad en su afán de aprovechar los espacios brindados 
causando así distorsiones de naturaleza paisajística y esta causa a su 
vez una reacción en la misma sociedad. 
1.6. Limitaciones de la investigación. 
La presente investigación toma como objeto de estudio a la 
contaminación visual que existe en Paucarbamba-Amarilis y por tanto 
presenta limitaciones como: 
La poca Información sobre externalidades negativas en el contexto 
estudiado. 
El poco Involucramiento y preocupación de las autoridades de 
Paucarbamba-Amarilis para la identificación de influencias. 
La diversidad de puntos críticos existentes en el contexto a estudiar 
perteneciente al distrito de Amarilis que se van a considerar para 
contrastar los resultados obtenidos tales como: 
1. La diversidad de elementos que existe en Paucarbamba. 
2. La cantidad de señales de tránsito en todo el distrito de Amarilis 
(carretera central cercanas a la Gobierno Regional de Huánuco). 
3. La propaganda escandalosa de los rubros de comerciales (por la 
carretera central, zonas cercanas a la plaza de Amarilis, y por el 
Essalud). 
4. Cableados y la cantidad de anuncios publicitarios como afiches y otros 




La diversidad de puntos críticos existentes ajeno del contexto a 
estudiar pertenecientes al distrito de Amarilis que no se van a considerar 





5. Cerro Alebre. 
6. Huamanccacca Alta. 
7. San Andres. 












20. San Jose de Paucar. 







25. La Esperanza. 
1.7. Viabilidad de la investigación. 
La viabilidad de investigación recae en los mecanismos que vamos a 
utilizar para ejecutarlo, tales como la construcción de datos y al apoyo 
bibliográfico para contextualizar el problema de investigación que resulta 
de un trabajo de campo para la aplicación práctica de instrumentos que 
nos permitan recolectar datos y realizar un análisis correlativo.  
Por otro lado, la persona responsable de la ejecución del proyecto 
contó con las facilidades de movilización dentro de Paucarbamba y contó 
con conocimiento de la realidad de Paucarbamba en cuanto a materia 
ambiental. 
La construcción de datos de los indicadores requiere un sondeo y 
trabajo de campo, es decir, la elaboración de la base de información 
primaria fue recolectada utilizando mecanismos de sondeo y trabajo de 
campo para localizar al objeto de estudio de la investigación. 
Con la ejecución del trabajo de investigación y con los resultados 
encontrados se busca identificar, demostrar y enfatizar la influencia que 
tiene este tipo de contaminación en la convivencia social de la población 
de Paucarbamba y así lograr contribuir a la identificación de acciones 
para reducir el uso excesivo de los elementos de contaminación visual, 








2. MARCO TEORICO. 
2.1. Antecedentes de investigación. 
2.1.1. Antecedente Internacional. 
Zeas (2017), Ecuador, en su investigación “La contaminación visual 
dentro de la transgresión del Derecho Constitucional del buen vivir debido 
a la publicidad exterior en el distrito metropolitano de Quito en el 2016”, 
planteó como objetivo el analizar el régimen jurídico desde la 
perspectiva de la transgresión del Derecho Constitucional del buen vivir 
declarados en la Constitución del 2008 dentro de la contaminación visual 
debido a los factores ambientales en especial la publicidad exterior en el 
distrito metropolitano de Quito en el 2016, la que tuvo como principales 
conclusiones:  
1. Debemos tomar muy en cuenta que la Publicidad Exterior ha sido un 
tema muy olvidado por los ciudadanos y ciudadanas y por ende del 
municipio dando esto como producto una afección de la vida 
2. La Constitución de la República del Ecuador del 2008 establece 
derechos del buen vivir en general, pero no existe una especificación 
del término publicidad exterior, si existiera fuera tomado en cuenta al 
momento de no transgredir la norma suprema y por ende el desarrollo 
del ser humano en la tierra. 
3. El crecimiento de las ciudades de una manera desproporcionada y sin 
planificación ha sido un problema por el cual se da una contaminación 
al medio ambiente denominada visual. 
4. El termino contaminación visual no tiene una trascendencia o 
utilización en el diario vivir del Distrito Metropolitano de Quito, 
partiendo la transgresión desde el mismo ser humano y la afección 




Por lo tanto el alcance de este autor es que muestra la 
compenetración que existe entre gobierno, sociedad y empresas con la 
contaminación visual, y que estos deben involucrarse mucho más en 
mitigar o reducir los efectos negativos que este tipo de contaminación 
tenga, y por otro lado hace un llamado a las personas que se involucren 
más y exijan la atención mediante ordenanzas la reducción de elementos 
contaminantes visuales, y también que las empresas se concienticen 
sobre las incomodidades que están causando el uso desmedido de 
espacios para publicidad. 
Ayala (2017), Paraguay, en su tesis “Características y efectos de la 
contaminación visual de carácter publicitario en la ciudad de Asunción, 
Paraguay”, planteó como objetivo el describir el efecto social y ambiental 
percibido de la contaminación visual en las zonas con mayor dinámica de 
cartelería publicitaria y analizar el nivel de cumplimiento de la 
normatividad vigente en cuanto a cartelería publicitaria en Asunción, la 
que tuvo como principales conclusiones:   
1. La contaminación visual de carácter publicitario afecta a las personas 
y el medio ambiente en los sitios donde se encuentra insertada. Se 
presenta con mayor frecuencia en sitios urbanos y se relaciona al 
crecimiento económico. Como sociedad se descompone sus 
potencialidades sin considerar los efectos socio-ambientales que 
pueden producir. 
2. La caracterización de los carteles permitió observar los siguientes 
aspectos: los materiales predominantes en los carteles publicitarios 
son la chapa, el hierro y la tela vinílica y el material menos empleado 
en confección de carteles es la madera. Los colores que 
prevalecieron en los carteles son el blanco, rojo y el negro, en su 
mayoría de la ciudad los carteles podían ser visibles desde una gran 
distancia.  
3. Se ha encontrado percepciones contradictorias con respecto a los 




las personas consideran que los carteles les afectan de manera 
negativa a su calidad de vida y que podrían ser potencialmente 
peligrosos, indicaron también que su presencia causaba mayormente 
efectos positivos en las personas.  
4. Uno de los efectos más relacionados a la contaminación visual 
publicitaria tanto por los encuestados como por los informantes fue la 
perdida de concentración a causa de la estimulación visual que 
reciben en especial los conductores mientras manejan, y asocian este 
problema con los accidentes de tránsito. 
Por lo tanto el alcance de este autor es la contaminación visual 
efectivamente si afecta a las personas en cuanto a la salud mental y al 
entorno en el cual viven, dañando la estética urbana; ya que la 
contaminación visual generalmente se encuentra en la zonas urbanas de 
alto grado de concentración, debido a que en estos lugares utilizan un 
serie de elementos en su composición que pueden ser percibidos de 
lejos, y también los colores y el tamaño en que se encuentran suelen ser 
muy llamativos y de alta apreciación, no obstante sabiendo que tiene un 
efecto negativos en la salud personas y en la estética paisajística, estos 
elementos de contaminación ambiente tienen efectos positivos, 
generalmente económicos. 
Barrios (2011), Panamá, en su tesis “La contaminación visual y 
acústica en el medio urbano de Panamá. Caso de la comunidad Villa 
Guadalupe”, planteó como objetivo el desarrollar la situación 
problemática que enfrenta Panamá con relación a los diferentes tipos de 
contaminación que se presentan en su actual entorno, la que tuvo como 
principales conclusiones:   
5. Las 15 personas entrevistadas de la calle # F de la comunidad Villa 
Guadalupe, respondieron que no sufrían de ningún tipo de 
enfermedad producida por la contaminación acústica. Sin embargo, 
expresaron que se encontraban expuestos a la contaminación 




contaminación acústica es reproducida por personas desconocidas 
ajenas al lugar. Personas que producen ruidos por medio de gritos, 
bullas e incidentes violentos acompañados de intercambio de balas 
con el uso de armas de fuego. Hechos que sucede principalmente en 
horas de la noche. Mientras 5 personas expresaron, que el ruido es 
producido en el momento de la recolección de la basura a través de 
la empresa Revisalud; donde sus empleados se comunican entre sí 
con gritos y también, con el uso de la bocina y el motor ruidoso del 
camión recolector. 
6. Los 15 habitantes entrevistados de la calle # F de la comunidad, 
afirmaron también que no sufrían de ningún tipo de enfermedad 
provocada por la contaminación visual. Sin embargo, confirmaron la 
existencia de dicha contaminación. Donde 13 entrevistados, 
expresaron que la presencia de la basura es la principal evidencia de 
la contaminación visual. Mientras, 2 entrevistados manifestaron que 
la presencia y tránsito de personas desconocidas y sospechosas 
dentro de la comunidad, forma también parte de la mencionada 
contaminación.  
7. Asimismo, agregaron que la basura y la quema de la misma percibida 
por ellos desde el proceso de la observación, la consideran como un 
factor influyente de contaminación dentro de su comunidad. 
Por lo tanto, el alcance de este autor es la contaminación visual 
efectivamente si afecta a las personas, debido a que genera molestia e 
incomodidades lo cual genera cansancio o degenera la salud mental, lo 
cual influye en la contaminación dentro de la comunidad y degrada el 
entorno en el cual viven. 
2.1.2. Antecedente Nacional. 
Montalván (2015), Iquitos, en su Tesis de tesis “Avisos publicitarios 
como agente de contaminación visual en la ciudad de Iquitos – Perú, 




agentes de contaminación visual en la ciudad de Iquitos – Perú, la que 
tuvo como principales conclusiones:  
1. Se identificó cuatro tipos de avisos publicitarios en la ciudad de Iquitos 
que son los afiches o carteles, banderolas, letreros y panel simple. 
2. Existe contaminación visual por avisos publicitarios que afectan al 
hombre, cuyas consecuencias son el dolor de cabeza, mal humor, 
alteración del sistema nervioso y saturación visual, además afecta al 
ambiente produciendo alteración en la estética del paisaje urbano, 
ornato, tránsito y el orden establecido en la ciudad. 
3. Los avisos publicitarios existentes en las avenidas Abelardo Quiñones 
y 28 de julio son agentes de contaminación visual. 
4. La prueba estadística Chi cuadrado indica que existe diferencia 
estadística significativa con respectos a que los avisos publicitarios 
son agentes de contaminación visual en la ciudad de Iquitos.   
Por lo que el alcance del autor es que los avisos publicitarios si son 
comprendidos en el contexto como agentes de contaminación visual y 
que este tiene efectos negativos en contra de la salud de las personas, 
mayor mente mental, y en contra de estética paisajística urbana, y estos 
se encuentran en todos los puntos analizados. 
Estrella (2017), Lima, en su Tesis de tesis “Contaminación visual y su 
relación de los pobladores del paradero Ceres Medio, Distrito de Ate – 
2017”, planteó como objetivo evaluar la contaminación visual y su 
relación con la salud de los pobladores del paradero Ceres Medio, distrito 
de Ate, 2017, la que tuvo como principales conclusiones:   
1. La contaminación visual se relaciona de forma directa con la salud de 
los pobladores del paradero Ceres Medio del Distrito de Ate trayendo 
consecuencias como dolores de cabeza, estrés, cansancio visual, 
asimismo afectando al medio ambiente produciendo alteración en la 




2. Se identificó que los avisos publicitarios se relacionan de forma 
directa con la salud de los pobladores del paradero Ceres Medio, 
distrito de Ate, no solo ocasionándoles daños a su salud, también 
poniendo en riesgo su vida a los peatones y conductores 
automovilísticos, ya que a través de estos avisos distractores se 
puede producir accidentes de tránsito hasta la muerte. 
3. Se determinó que los agentes contaminantes se relacionan de forma 
directa con la salud de los pobladores del paradero Ceres medio del 
distrito de Ate, a través de los residuos sólidos acumulados, que no 
solo traen un aspecto desagradable a la zona urbana, también podría 
ocasionar enfermedades a nuestra salud, asimismo el desordenado 
cableado eléctrico aéreo que es un riesgo altamente peligroso para la 
inmunidad. 
Por lo que el alcance del autor es que la contaminación presenta 
relación con los malestares mentales de la población, es decir, con la 
salud directamente de las personas, pero también estos elementos de 
contaminación visual, se puede relacionarles con la probabilidad de 
ocurrencia de accidentes de tránsito por causas como el cansancio, la 
distracción o la perdida de visibilidad que pueden causar estos elementos 
contaminantes, es decir, estos elementos de contaminación visual 
pueden relacionarse con la salud tanto física como mental. 
Espejo (2014), Cuzco, en su Tesis de “Contaminación visual y 
propuesta de regulación en el distrito de Wanchaq - Cusco”, planteó 
como objetivo estimar el nivel de la contaminación visual del Distrito de 
Wanchaq y elaborar una propuesta de regulación, la que tuvo como 
principales conclusiones:  
1. Se determinaron 10 agentes de contaminación visual. Estos son: 
Propaganda Comercial, Avisos Publicitarios, Propaganda Política no 
Removida, Residuos Sólidos Acumulados, Cableado Excesivo, 




Exhibición de Materiales en la Vía Pública, Pintas, Grafiti y Anuncios, 
Zonas Eriazas y Otros. 
2. Los agentes y puntos de contaminación que se obtuvieron fueron: 
Propaganda Comercial 670 puntos 16%, Avisos Publicitarios 753 
puntos 18%, Propaganda Política no Removida 98 puntos 2%, 
Residuos Sólidos Acumulados 74 puntos 2%, Cableado Excesivo 865 
puntos 21%, Construcciones en Mal Estado y Desmonte 591 puntos 
14%, Comercio Ambulatorio y Exhibición de materiales en la Vía 
Pública 295 puntos 7%, Pintas, Grafiti y Anuncios 464 puntos 11 %, 
Zonas Eriazas 208 puntos 5% y Otros 88 puntos 2%. Y los puntos 
críticos donde existe mayor contaminación visual son: Av De la 
Cultura, Av. Huayruropata, alrededores del mercado de Wanchaq, 
Urb. Ttio, Av. Velasco Astete, Av. Los Incas y ribera del río Huatanay. 
3. Los avisos que se encuentran en mayor cantidad son aquellos 
mayores de 0.5 m2 haciendo un porcentaje de 32.98%, los avisos 
que les siguen son los avisos de 1 m2 con 22.41%, los avisos de los 
postes con 18.74%, los menores de 0.5 m2 con 11.56%, los mayores 
de 2 m2 con 9.33% y los extragrandes con 5%.  
4. Se determinó el área que ocupan estos avisos en su clasificación por 
tamaños, los avisos que ocupan mayor área son los mayores de 1 
m2 con 4425 m2 (23.66% ), le siguen en importancia los avisos de 
los postes con 3701 m2 (19.8%), los mayores de 2m2 con 3684 m2 
(19.7%), los mayores de 0.5 m2 con 3257 m2 (17.42%) y los avisos 
extragrandes con 2949 m2 (15.77%). 
5. La matriz elaborada para ver el efecto sobre un paisaje natural 
afectado es negativa de 40 puntos lo que indica que el impacto es 
negativo y moderado. 
6. De acuerdo a la presente investigación el nivel de contaminación del 
distrito de Wanchaq es alto en los puntos críticos, lo que amerita su 




Por lo que el alcance del autor es que los avisos publicitarios si son 
comprendidos en el contexto como agentes de contaminación visual y 
que este tiene efectos negativos en contra de la salud de las personas, 
mayor mente mental, y en contra de estética paisajística urbana, y estos 
se encuentran en todos los puntos analizados. 
2.1.3. Antecedente Local. 
Maldonado (2019), Huánuco, en su Tesis de tesis “Efecto de la 
contaminación visual por paneles publicitarios en los conductores, 
moradores y transeúntes de los jirones principales de Huánuco 2018”, 
planteo como objetivo evaluar la contaminación visual por paneles 
publicitarios en conductores, moradores y transeúntes que frecuentan las 
avenidas principales de Huánuco 2018, la que tuvo como principales 
conclusiones: 
1. Se determinó por los resultados obtenidos la contaminación visual por 
paneles publicitarios en conductores, moradores y transeúntes que 
frecuentan las avenidas principales de Huánuco. El cual de acuerdo 
al tipo de informante presenta una opinión diferente en los efectos 
que produce la contaminación visual en cuanto al cansancio visual, 
distracciones peligrosas, etc.  
2. Existe en los conductores la contaminación visual (79%), y esto 
produce estrés (78.9%), su exceso refleja peligrosidad (87.5%), al 
existir bastantes avisos publicitarios (76.5%), lo que trae como 
consecuencia la perdida de los valores escénicos (91.4%), 
incremento en la actividad comercial (92.9%), obstrucción visual de 
fachadas, espacios publicitarios y vías de circulación peatonal 
(94.5%) e interrupción visual del paisaje natural (92.9%).  
3. Existe en los transeúntes contaminación visual (88%), y esto produce 
estrés (83.2%), su exceso refleja peligrosidad (88.0%), al existir 
bastantes avisos publicitarios (65.6%), lo que deriva la perdida de los 
valores escénicos (99.2%), incremento en la actividad comercial 




circulación peatonal (96.0%) e interrupción visual del paisaje natural 
(92.5%).  
4. Existe en los moradores contaminación visual (91.3%), y esto 
produce estrés (80.2%), su exceso refleja peligrosidad (87.3%), al 
existir bastantes avisos publicitarios (74.6%), lo que trae como 
resultado la perdida de los valores escénicos (96.0%), incremento en 
la actividad comercial (98.4%), obstrucción visual de fachadas, 
espacios públicos y vías de circulación peatonal (97.6%) e 
interrupción visual del paisaje natural (93.7%). 
Por lo que el alcance del autor es que la contaminación visual que 
existe produce generalmente estrés, que el exceso de estos 
contaminantes refleja cierta peligrosidad, trae consigo pérdida de valores 
escénicos, genera obstrucción visual, e incremento de la actividad 
comercial.  
Robles (2017), Tingo María, en su Tesis de tesis “Nivel de agudeza 
visual y su relación con el rendimiento académico en niños de 6 a 11 años 
de la Institución Educativa Mariano Bonin – Tingo María”, planteo como 
objetivo Determinar la relación entre el nivel de agudeza visual con el 
rendimiento académico en niños de 6 a 11 años de la Institución 
Educativa Mariano Bonin, Tingo María Año 2016, la que tuvo como 
principales conclusiones:  
1. La edad promedio de los alumnos en estudio es de 9.1 años de edad, 
con una mínima de 6 años y una máxima de 11 años de edad. 
2. Existe predominio del sexo femenino en relación al sexo masculino 
con un 56,4%. 
3. El 90,2% de los alumnos reside en la zona urbana. 
4. El 43,1% de los alumnos está ubicado entre 4 a 5 metros de la pizarra 





6. El [27,5%(56)] de los alumnos tienen una agudeza visual entre 
moderada y severa y un rendimiento académico de inicio y el 
[39,2%(80)] no tiene una agudeza visual moderada severa, pero tiene 
un logro espero según rendimiento académico. 
7. Existe relación entre la agudeza visual moderada severa y el 
rendimiento académico en los alumnos de 6 a 11 años de edad de la 
I.E. Mariano Bonin [(x2=139, Gl=3, p= 0,000)]. 
Por lo que el alcance del autor es que la agudeza visual influye en el 
rendimiento académico de los estudiantes, por lo que, si bien es cierto, 
la agudeza visual encausa de un malestar emocional mental, cansancio 
y otros factores, por lo que, se considera un mal mental. 
Bardales (2019), Huánuco, en su Tesis de tesis “Contaminación 
visual y su relación con la salud de la población de Jr. Huallayco – 
Huánuco 2019”, planteo como objetivo establecer la relación entre la 
contaminación visual y la salud de la población del Jr. Huallayco – 
Huánuco 2019, la que tuvo como principales conclusiones:  
1. El mayor número de anuncios publicitarios se encuentra en las 
cuadras 10-12, que obtuvo el mayor número de anuncios publicitarios, 
seguido de la cuadra 16-18 y menor la cuadra 01-03. 
2. La población del jirón Huallayco, está de acuerdo que los avisos 
publicitarios, acumulación de residuos, pintas y grafitis entre otros son 
fuente de contaminación visual así también que influyen en la salud. 
3. Se comprobó estadísticamente mediante “Correlacional de 
Spearman a un nivel de significancia del 0.05, que existe relación 
entre la contaminación visual y la salud de la población de Jr. 
Huallayco, de la ciudad de Huánuco.  
4. Existe una correlación positiva y perfecta por que las variables de 
anuncios publicitarios demuestran una relación lineal y directa con los 
problemas de salud. Con relación de 0.05 que nos ubica en una 




de los pobladores. A mayor número de anuncios publicitarios genera 
mayores problemas de salud, como las migrañas, dolor de cabeza, 
perturbaciones, stress, problemas visuales y distracción peligrosa.  
5. Las 2 variables se mueven en la misma dirección. Se puede observar 
también correlación negativa perfecta y coeficiente de correlación. 
Porque rechaza la hipótesis nula, “no existe relación entre la 
contaminación visual para la perturbación de salud de los 
pobladores”.  
6. Los comerciantes no están preparados para ordenar sus 
propagandas comerciales llegando a congestionar con excesiva 
propaganda de un mismo comercio, además del uso de dimensiones 
desproporcionadas que ocupan una casa o paredes grandes, de 
modo que dañan la salud de los pobladores. Las publicidades ya no 
tienen el objetivo de venta sino de competencia quien pega más 
publicidad a su parecer tendrá más clientes o más grande la 
publicidad más negocio, de ese modo la publicidad hasta es colocada 
por puertas, ventanas, paredes, hasta en postes de alumbrado 
eléctrico.  
7. Por otro lado, los grafitis aparecen en pocas cuadras pintadas a un 
modo como arte visual callejero, por lo general ilegal o paralegal, 
deteriorando superficies amplias de espacios urbanos como paredes, 
portones y muros.  
8. Los pobladores no tienen medidas de precaución frente a los cables 
de luz, es un contaminante visual, pero a su vez es un peligro latente 
frente a incendios, siendo las calles del Jr. Huallayco muy estrechas 
seria de rápida propagación de fuego.  
9. Los vendedores ambulantes congestionan las vías de acceso e 
implementan sus negocios con mesas, carretas, triciclos y otros, 
generando desorden tanto vehicular como de los transeúntes. Este 
desorden genera problemas de salud en los pobladores, sobre todo 




10. El desecho de desmonte, casas viejas es otro contaminante visual 
que genera malestares en los pobladores, no es controlado por la 
Municipalidad de Huánuco. 
Por lo que el alcance de este autor es que la contaminación visual se 
encuentra en las casi la totalidad de las zonas urbanas desde pequeñas 
proporciones hasta en grandes proporciones, y que a sabiendas del 
conocimiento de la población, estas se someten a los efectos de la 
contaminación visual, por otro lado estadísticamente encuentra un 
relación entre la contaminación visual y la salud de las personas, es decir, 
existe una relación directa entre la contaminación visual y la perturbación 
de la salud. 
2.1. Bases teóricas. 
Contaminación:  
La contaminación es la introducción de un elemento nocivo al medio 
ambiente que ocasiona perjuicios al mismo, en ocasiones este es un 
líquido, solido, gaseoso o una mezcla de estos, cabe resaltar que en el 
estado en que se presenta siempre altera desfavorable al estado natural 
del entorno (Moreno, 2017, p. 6).  
En otras palabras, podemos comprender que se conoce como 
contaminación a todo elemento introducido en un entorno que causa 
efectos negativos en un determinado contexto que comprende al hombre 
y a su entorno que lo rodea. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que 
la contaminación es considerada un mal de carácter ambiental y su 
existencia deriva en los problemas socio-ambiental. 
Posición del constructivismo social: 
La posición que sostiene los constructivistas es que la naturaleza no 
es más que un resultado de la construcción social, debido a que:  
No existen entornos naturales, es decir, que los pensadores de esta 




encuentren alterados por acción u obra del hombre, incluso aún existen 
construcciones antiguas que comparten armonía con el medio social 
donde se habita siendo apreciado por la humanidad, en otras palabras la 
acciones de construcción que realizan los humanos ha ayudado a 
construir lo que actualmente se conoce como entorno natural en el que 
se vive, por ello resulta casi imposible encontrar ecosistemas en donde 
el hombre no haya intervenido en su evolución a lo largo de la historia. 
Los problemas ambientales se consideran como tal ante el 
reconocimiento de la sociedad, es decir, que los pensadores de esta 
posición se fijaron en los acontecimientos que a lo largo de la historia se 
vieron, como la preocupación por deterioro de la capa de ozono por 
ejemplo, este primero fue considerado como un problema ante la 
comunidad científica y luego fue reconocido por la comunidad como un 
mal o un problema ambiental y hasta ahora se espera ver y contrastar 
una situación para ser catalogado como problema ambiental, en primera 
instancia ante la comunidad científica y luego anta la sociedad para ser 
reconocida como tal.  
El filtro cultural transforma todo lo natural en humanizado, es decir, 
los que sujetan esta posición reconocen que la naturaleza como tal no es 
más que la interpretación de la sociedad de acuerdo a su entorno dándole 
significado social, de aquí nace la cultura ambientalista y la posición a la 
educación ambiental, como un proceso de transformación e interpretar 
nuestro entorno. 
Posición del pensamiento realista: 
La posición que sostienen los pensadores realistas es que 
independientemente de una percepción o interpretación social, la 
naturaleza como tal se encuentra presente independientemente, por 
ende, los problemas ambientales se encuentran presente independiente 
mente de si son reconocidos por la sociedad o no. 




La contaminación visual es un tipo de contaminación que parte de 
todo aquello que afecte o perturbe la visualización de sitio alguno o 
rompan la estética de una zona o paisaje, y que pude incluso llegar a 
afectar la salud de los individuos de una zona donde se produzca el 
impacto ambiental, debido a que este tipo de contaminación es percibido 
por la vista, causa estímulos agresivos creando una sobre estimulación 
y ansiedad en las personas, por ejemplo, los avisos publicitarios 
luminosos no contienen filtro, afectan la salud generando estrés, dolor de 
cabeza y accidentes de tránsito por distracciones (Moreno, 2017, p. 8).  
Moreno (2017), determino los principales causantes de la 
contaminación visual como elementos transformados en las ciudades, en 
estos cambios da entender como un cambio arquitectónico en el paisaje, 
para que posteriormente las empresas y los publicistas se encarguen de 
las emisiones mentales. Estas emisiones se dan por elementos 
artificiales como publicidad en forma de letreros, anuncios, pantallas de 
televisión, proyectores multimedia, vallas publicitarias, cableados, 
instalaciones, tendidos eléctricos, antenas de televisión, edificios 
deteriorados, agrupación de basura, puestos de vendedores ambulantes, 
entre otros.  
Salud: 
La salud en el contexto mundial se ve muy entrelazado con el 
concepto de enfermedad, que este se considera como la presencia de 
malestares resultante o causado por determinantes sociales, en otras 
palabras, la salud se encuentra relacionado con los actores sociales en 
un determinado contexto (Palomino, Grande & Linares, 2014, p. 73).  
La salud varia en las clases sociales, los niveles de bienestar también 
son determinado por los componentes sociales que se pueden encontrar 
en un determinado contexto, estos a su vez forman parte de una 
estructura social, es decir, la salud es una resultante de las condiciones 




alteraciones favorables en un determinado contexto (Palomino, Grande 
& Linares, 2014, p. 80). 
Marco legal favorable al medio ambiente. 
Ministerio del Ambiente (MINAN, 2017), en su Ley General del 
Ambiente N° 28611, en el artículo 11, que compete a los lineamientos 
ambientales básicos y propone la conservación y mejoramiento continuo 
de la calidad de vida de las personas, cuidando e implementando 
mecanismos para la protección de la salud de estos, es decir, busca 
evitar o mitigar riesgos ambientales tratando de hacer que, en los 
procedimientos de producción, comercialización, entre otros busquen 
procesos más limpios para el ambiente  
También buscando procedimientos más limpios lo que se busca es 
que de una u otra manera no se dañe la diversidad biológica, conservar 
o proteger son maneras de mitigar que se tienen en cuenta para un uso 
sostenible de recursos. Por otro lado, se busca el conservar las 
costumbres, estilos de vida, cultura y entre otros aspectos sociales, y 
educativos. 
 Por ello con la ley incentiva a la propuesta de planes de 
ordenamiento que involucren los lineamientos para su operación, y se 
tenga en cuenta a nivel público y privado, se estimule sanciones para los 
que vayan contra los lineamientos de la presente Ley. 
2.2. Definiciones conceptuales. 
Frecuencia: es el número de veces que un elemento se repite en un 
estudio estadístico, se le raciona con las tablas de frecuencias que se 
puede resumir cualquier tipo de datos, categóricos u ordinales, discretos 
y continuos (Salazar & Del Castillo, 2018, p. 23). 
Estimulación: suceso o consecuencia que conlleva a una respuesta, 
es decir se le considera una acción ocasionada con la finalidad de 




Agente: cosa o fenómeno que actúa en un momento y permite el 
desarrollo de una acción o actividad (Bezanilla et al., 2018, p. 105). 
Impactos: se le conoce como la resultante de un determinado evento, 
generalmente se le relaciona con el medio ambiente y desarrollo 
sostenible (Chávez, 2018, p. 41). 
Alteración: conductas o trastornos que causan desviaciones de 
circunstancias o características aparentemente normales (MINSA, 2018). 
Residuos: partículas que no fueron utilizadas de un todo y puede ser 
perjudicial para la salud de las personas, o simplemente generar 
incomodidad (MINAM, 2016, 23). 
Contaminante: agentes que causan daños al medio ambiente o a la 
salud de las personas, estas generalmente no pueden ser reutilizables o 
reciclables (MINAM, 2016, p. 20). 
Ecosistemas: espacio ecológico con asociación de flora y fauna 
silvestre en un determinado entorno (MINAM, 2016, p. 26). 
Emisiones: propagación de algún fenómeno que puede ser causado 
o puede ser efecto de la alteración de circunstancias en un determinado 
entorno (FAO, 2015, p. 4). 
2.3. Hipótesis. 
Hipótesis general. 
Hi: existe un alto nivel de influencia negativa por parte de la 
contaminación visual en la salud de la población adulta de 
Paucarbamba-Amarilis, 2020. 
Ho: existe un bajo nivel de influencia negativa por parte de la 





2.3.1. Hipótesis específicas. 
Hi1: existe un alto nivel de exposición de los elementos de contaminación 
visual en las principales zonas de Paucarbamba-Amarilis, 2020. 
Ho1: no existe un alto nivel de exposición de los elementos de 
contaminación visual en las principales zonas de Paucarbamba-
Amarilis, 2020. 
Hi2: existe un alto nivel de atención de los elementos de contaminación 
visual en las principales zonas de Paucarbamba-Amarilis, 2020.  
Ho2: no existe un alto nivel de atención de los elementos de 
contaminación visual en las principales zonas de Paucarbamba-
Amarilis, 2020. 
Hi3: existe un alto nivel de molestia causada por los elementos de 
contaminación visual en la salud por parte de población adulta de 
Paucarbamba-Amarilis, 2020. 
Ho3: no existe un alto nivel de molestia causada por los elementos de 
contaminación visual en la salud mental por parte de población adulta 
de Paucarbamba-Amarilis, 2020. 
2.4. Sistema de variables. 
2.4.1. Variable dependiente. 
Nos basamos en lo mencionado por Palomino, Grande & Linares, 
(2014), que dice que sostienen que los componentes sociales pueden 
causar alteraciones o efectos colaterales en el estado emocional de las 
personas causando estas alteraciones en la salud de las personas. 
Por lo tanto, quedando la salud de la población adulta de 
Paucarbamba-Amarilis determina por la presencia de malestares 
denotaremos como la variable dependiente (Y) que va ser influenciada. 




El estado de salud de la población adulta (Y) que se va medir por la 
presencia de malestares va estar en función al nivel de contaminación 
visual (X), por lo tanto, la influencia esperada es negativa con el estado 
de salud y la influencia esperada es positiva con la presencia de 
malestares o molestias en la salud, pero se desconoce el nivel de 
influencia, el modelo quedaría de la siguiente manera:  
𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 
En donde “a” representa la frecuencia normal de molestias en la salud 
de la población Adulta de Paucarbamba-Amarilis, “b” representa el nivel 
de influencia que tiene la contaminación visual en la frecuencia de 
malestares en la salud de las personas. 
2.4.2. Variable independiente. 
Nos basaremos en la posición de Moreno, (2017), en el cual explica 
a la contaminación visual es aquella que pude causar consecuencias 
emocionales para tener efectos en la salud mental y física. 
Por lo tanto, quedando la variable contaminación visual como la 





2.5. Operacionalización de variables. 
TITULO: LA CONTAMINACIÓN VISUAL Y SU INFLUENCIA EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN ADULTA DE 
PAUCARBAMBA – AMARILIS, 2020. 
TESISTA: BONILLA NOLASCO, YESMI ISABEL 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de las variables. 




Visual (X)  
Tipo de contaminación 
que muestra situaciones 
extremas en espacios 
públicos, que se genera 
por la presencia de avisos 
publicitarios, casetas y 
ventas callejeras, 
ausencia de arborización, 
abandono de los 
separadores y franjas 







La incidencia son 
las frecuencias con 
las que aparecen 
los elementos y 
estas se miden en 
alto, normal y bajo.  
Frecuencias de elementos de 
propaganda o señalización. 
Frecuencias de elementos que brindan 
servicios o apoyan para brindar servicios 
Frecuencias de elementos de derivados 
de la construcción. 
Frecuencias de otros elementos que 
generan contaminación visual  
Dimensión 2: 
exposición por las 
principales zonas 
(X2) 
La exposición es el 
alcance que tienen 
los elementos y se 
mide por alto, medio 
y bajo. 
Frecuencia de movilización por las 
principales zonas de Paucarbamba-
Amarilis. 
Frecuencia de atención que se les da a 
los elementos de contaminación visual. 
Variable 
dependiente: 
Salud de la 
población 
adulta (Y) 
condición para ejercer 
funciones características 
a lo largo de cada etapa 
de la vida, en el cual 
predominan las 
disposiciones físicas y las 
acciones coherentes 
(MINSA Panamá, 2018). 
Dimensión 1: 
molestia en la 
salud (Y1) 
Se molestia en la 
salud se mide con la 
frecuencia que 
tienen los 
malestares físicos y 
mentales. 
Frecuencia de malestares en la salud 
que son cognitivas 
Frecuencia de malestares en la salud 
que son emocionales 
Frecuencia de malestares en la salud 
que son físicas. 
Frecuencia de malestares en la salud 
que son conductuales. 
Nota: la operacionalizacion enfoca el campo de percepción de las variables para poder contextualizarlas. 





3. MARCO METODOLOGICO. 
3.1. Tipo de investigación. 
El tipo de investigación según su enfoque es mixto, según su alcance 
es considerado un tipo de investigación descriptivo-correlacional, y según 
su diseño de investigación es no experimental-transversal (Fernández & 
Baptista, 2014). 
3.1.1. Enfoque de investigación. 
El enfoque de la investigación resulta ser mixto, es decir, combina el 
enfoque cualitativo y cuantitativo, debido a que existen indicadores que se 
han medido cuantitativamente y otros de forma cualitativa (Fernández & 
Baptista, 2014). Es decir, mediante la observación se extrajo aspectos 
cuantitativos, mientras que con la encuesta o entrevista aspectos cualitativos 
difíciles de percibir con tan solo la observación. 
3.1.2. Alcance o Nivel de investigación. 
El nivel de estudio es descriptivo por que describe características de un 
determinado grupo social en este caso en Paucarbamba – Amarilis, y es 
correlacional por que establece un grado de relación entre dos variables, 
en este caso la relación que existe entre la contaminación visual y la salud 
de la población adulta de Paucarbamba – Amarilis, es decir, corresponde a 
la asignación de la relación Y=F(X). 
3.1.3. Diseño de investigación. 
La tesis es de diseño no experimental debido a que se observó el 
fenómeno tal y como se dan en el contexto y es transversal debido a que 
se recolectó datos, pero no de manera histórica, si no en un momento 




3.2. Población y muestra. 
La población quedó determinada por la población adulta de 20 a 59 años 
de edad que se considera personas adultas joven (MINSA Panamá, 2018), 
es decir, las personas en ese rango de edad que se encuentren transitando 
por las zonas de Paucarbamba-Amarilis.  
Como solo se contó con la proyección trabajada del INEI al 2015, 
tomaremos de referencia la población al 2015. 
Tabla 2 
Cuadro de la población de Amarilis al 2015. 
Rango de edades Amarilis 
 0 - 4  6311 
 5 - 9  6221 
 10 - 14  6249 
 15 - 19  6770 
 20 - 24  6232 
 25 - 29  7114 
 30 - 34  5845 
 35 - 39  5216 
 40 - 44  4609 
 45 - 49  3849 
 50 - 54  3330 
 55 - 59  2562 
 60 - 64  2013 
 65 - 69  1495 
 70 - 74  1059 
 75 - 79  745 
80 y más  666 
Total 70,286 
Nota: la tabla muestra la proyección de la población al 2015 (INEI, 2015).  
Fuente: INEI, 2015. 
INEI (2015), trabaja con una tasa de crecimiento poblacional de 1.6% para toda 
la provincia de Huánuco, por lo tanto, para el 2019 se estimó una población adulta 





Población de Amarilis al 2019. 
Rango de edades Amarilis al 2015 Amarilis al 2019 
 20 - 24  6232 6641 
 25 - 29  7114 7580 
 30 - 34  5845 6228 
 35 - 39  5216 5558 
 40 - 44  4609 4911 
 45 - 49  3849 4101 
 50 - 54  3330 3548 
 55 - 59  2562 2730 
Total 38,757 41,298 
Nota: la tabla muestra la proyección utilizando una TC. De 1.6%.  
Fuente: INEI (2015) TC. De 1.6%. 
Se utilizó el modo aleatorio probabilístico que conllevo a la selección de un 
determinado grupo de personas con características peculiares, que conformó el 
grupo de personas de Paucarbamba de 20 a 59 años de edad. Por lo tanto, para 
la muestra a consideró la probabilidad de éxito del 85% y un nivel de confianza 
del 95% (Z=1.96), con un margen de error del 5%. 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 
Tabla 4 
Determinación de la Muestra. 
Detalle Valor 
Población (N) 41,298 
Probabilidad de éxito (P) 0.85 
Probabilidad de fracaso (Q) 0.15 
Nivel de confianza al 95% (Z) 1.96 
Error máximo admitido (e) 0.05 
Tamaño de la muestra (n) 195 
Nota: la tabla muestra los valores utilizados y el valor de la muestra a utilizar para el estudio.  
Fuente: tabla 3. 
Por lo tanto, la muestra fue de 195, es decir, consideró 195 elegidos 




3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
La tesis requirió de instrumento para la recolección, presentación, y para 
el análisis e interpretación de resultados. 
3.3.1. Para la recolección de datos.  
La presente investigación utilizó y empleó técnicas de la observación e 
instrumentos como la encuesta y la ficha de observación (Fernández & 
Baptista, 2014) para la recolección de datos, por lo que, la recolección de 
información fue de las fuentes de información: 
Primaria. 
Se realizó las técnicas de observación, y encuesta. 
Trabajos de campo para la aplicación de las técnicas y los instrumentos. 
Secundaria. 
La revisión bibliográfica de textos, tesis, artículos y hasta la visualización 
de videos. 
Se suscribió a una página web para la visualización de literatura con 
grandes aportes que se encuentran encriptadas o protegidas de su 
contenido. 
Técnica de la observación. 
La incidencia de elementos que tiene la contaminación visual en las 
determinadas zonas de la ciudad de Paucarbamba, se determinó por la 
observación, mapeo y sondeo (Fernández & Baptista, 2014), para lo cual se 







Matriz para determina la incidencia de elementos de Contaminación Visual 
Zonas con contaminación visual → Zona de……………………. (…) 
Elementos que causan 
contaminación visual ↓ 
incidencia de elementos 
Muy bajo Bajo Normal Alto Muy alto 
Elementos de propaganda o 
señalización. 
          
Carteles publicitarios           
Afiches Publicitarios (Propaganda)           
Postes iluminados           
Señales de transito           
Elementos que brindan servicios o 
apoyan para brindar servicios. 
          
Cabinas telefónicas o kioscos           
Comercio informal           
Antenas de Comunicación           
Cableado Aéreo           
Elementos de derivados de la 
construcción. 
          
Estructuras metálicas           
Edificios deteriorados            
Balcones Ventanas y Chimeneas           
Otros elemento que generan 
contaminación visual. 
          
Grafitis           
Basura o vertederos           
Ploteado de carrocerías           
Tráfico aéreo           
Incidencia total por lugar           
Nota: El instrumento paso la validación de Mg. Ing. Abraham Cabrera Montalvo, Mg. Frank E. Cámara Llanos y Mg. Ing. 
Efer de Jesús Mendoza. 
Fuente: elaboración propia. 
La incidencia se ha medido por porcentajes según las zonas establecidas y como 

















Muy Baja <0 , 10> Bajo 1 
Baja <10 , 20> 
Normal  <20 , 30> Moderado 2 
Alto <30 , 40> 
Muy alto <40 , 100> Alto 3 
Nota: se muestran los valores para determinar el nivel y el puntaje de incidencia.  
Fuente: Fernández & Baptista, 2014. 
Por lo tanto, cuadro de llenado resumen utilizado fue:  
Tabla 7 
Resumen de llenado para el puntaje del nivel de incidencia. 
N° Zona correspondiente Nivel de 
incidencia. 
Puntaje. 
1 Zona del Gobierno Regional de Huánuco     
2 Zona del Essalud     
3 Zona de la Plaza de Amarilis     
4 Zona del Complejo deportivo     
5 Zona de la Municipalidad Distrital de 
Amarilis 
    
Nota: El puntaje de impacto se determinará por el nivel de incidencia. 
Fuente: elaboración propia. 
Con ello determinó el nivel de incidencia de los elementos de contaminación 
visual y su puntaje de impacto. 
Técnica de la encuesta. 
Para determinar el nivel de exposición (magnitud) fue necesario conocer la 
frecuencia de movilización y atención de las personas, y también conocer el 
estado de salud de dichas personas de las que conocemos su magnitud, para 
ello se vio necesario, por ser características ocultas de contexto, utilizar la técnica 
de la encuesta. 
Para ello, se utilizó preguntas aplicadas vía Web para medir su nivel 
frecuencia de movilización por las principales zonas de Paucarmbamba y 
frecuencia de atención que las personas le prestan a los elementos de 





Preguntas a realizar en el cuestionario de frecuencias. 
A.  Exposición por las principales zonas de Paucarbamba-Amarilis. 
Movilización por la zonas de Paucarbamba 
¿Con que frecuencia usted...? 
1 Se moviliza por las calles cercanas a la zona del Gobierno Regional de 
Huánuco. 
2 Se moviliza por las calles cercanas a la zona del Essalud. 
3 Se moviliza por las calles cercanas a la zona del complejo deportivo. 
4 Se moviliza por las calles cercanas a la zona de la Municipalidad Distrital de 
Amarilis. 
5 Se moviliza por las calles cercanas a la zona de la plaza de Amarilis. 
Atención que se les da a los elementos de contaminación visual 
¿Con que frecuencia usted...? 
6 Le presta atención a elementos de propaganda o señalización. 
7 Le presta atención a elementos que brindan servicios o apoyan para brindar 
servicios. 
8 Le presta atención a elementos que son derivados de la construcción. 
9 Le presta atención a otros elementos que generan contaminación visual. 
Nota: preguntas para determinar el nivel de exposición de las personas de Paucarbamba-Amarilis, el instrumento paso 
la validación de Mg. Ing. Abraham Cabrera Montalvo, Mg. Frank E. Cámara Llanos y Mg. Ing. Efer de Jesús Mendoza.  
Fuente: elaboración propia. 
Para medir estos indicadores se utilizó la escala de Likert en base a la 
frecuencia. 
Tabla 9  









Codificación 5 4 3 2 1 
Nota: nivel de incidencia por zona de estudio se determina por su nivel.  
Fuente: elaboración propia. 
Para el nivel de exposición se consideró los promedios de frecuencia y el nivel 









Puntajes del nivel de exposición a los elementos de contaminación visual. 
Escala  Valor escalar Nivel de exposición Puntaje 
Muy poca frecuencia. <0 , 9> Bajo 1 
Poca frecuencia. <9 , 18> 
Neutro. <18 , 27> 
Frecuente. <27 , 36> Moderado 2 
Muy frecuente. <36 , 45> Alto 3 
Nota: se muestra los valores a considera para el nivel de exposición.  
Fuente: Fernández & Baptista, 2014. 
Por otro lado, se determinó el nivel estado de salud de las personas con las 
preguntas de otro cuestionario que son las siguientes: 
Tabla 11 
Preguntas consideradas para el cuestionario de frecuencia de malestares en la 
salud. 
A.  Molestia en la salud mental 
Malestares en la salud que son cognitivas. 
¿Con que frecuencia usted...? 
1 Se olvida de las cosas o compromisos que tiene planeado. 
2 Siente que tiene dificultades para concentrarse o prestar atención. 
3 Siente que las cosas que hace usted no tienen importancia para su futuro. 
4 Se esmera en ver más los aspectos negativos de las cosas o situaciones. 
5 Siente que debe realizar las cosas de manera apresurada sin importar que 
salgan bien o mal simplemente por cumplir. 
6 Siente preocupación excesiva por las cosas o situaciones incomodas. 
Malestares en la salud que son emocionales. 
¿Con que frecuencia usted...? 
7 Experimenta cambios de humor (considere de estar feliz a estar triste o de 
estar con energía a sentirse cansado). 
8 Pierde la paciencia con las demás personas ya sean amigos o familia. 
9 Tiene que realizar actividades para poder relajarse. 
10 Siente inseguridad de agradarle a otra persona tal y como es.  
11 Tiende a sentirse solo. 
12 Siente que es infeliz o experimenta sensaciones de depresión. 
B.  Molestia en la salud física 
Malestares en la salud que son físicas. 
¿Con que frecuencia usted...? 
13 Siente dolores de cabeza o sufre de males como la migraña. 
14 Tiene diarrea o enfermedades estomacales como el estreñimiento. 
15 Siente náuseas, mareos o sensaciones de pensamientos vacíos. 
16 Siente dolores en el pecho o que el corazón se le acelera. 




18 Siente que tiene dificultades para respirar con normalidad, o sensaciones 
de ahogo. 
Malestares en la salud que son conductuales. 
¿Con que frecuencia usted...? 
19 Tiende a comer más o menos de lo que normalmente come. 
20 Tiende a dormir más o menos de lo que normalmente come. 
21 Tiende a aislarse de las personas que lo rodean. 
22 Pierde el interés de hacer cosas planeadas con anticipación. 
23 Siente la necesidad de adquirir drogas, cigarros o alcohol para relajarse. 
24 Siente inquietud como las vibraciones en manos o piernas. 
Nota: preguntas para determinar el estado de salud de las personas de Paucarbamba-Amarilis, el instrumento paso la 
validación de Mg. Ing. Abraham Cabrera Montalvo, Mg. Frank E. Cámara Llanos y Mg. Ing. Efer de Jesús Mendoza.  
Fuente: elaboración propia. 
 
También se utilizó la misma escala de Likert para medir el estado de salud de 
la población adulta, y se tomó los siguientes intervalos:  
Tabla 12  
Estado de salud mental. 
Escala  Valor escalar Estado de salud 
Muy poca frecuencia. <0 , 12> Bueno 
Poca frecuencia. <12 , 24> 
Neutro. <24 , 36> Regular 
Frecuente. <36 , 48> Mala 
Muy frecuente. <48 , 60> 
Nota: se muestra el valor escalar para determinar el estado de salud.  
Fuente: elaboración propia. 
Tabla 13  
Estado de salud física. 
Escala  Valor escalar Estado de salud 
Muy poca frecuencia. <0 , 12> Bueno 
Poca frecuencia. <12 , 24> 
Neutro. <24 , 36> Regular 
Frecuente. <36 , 48> Mala 
Muy frecuente. <48 , 60> 
Nota: se muestra el valor escalar para determinar el estado de salud.  
Fuente: elaboración propia. 
3.3.2. Para la presentación de datos.  
Para la presentación de datos de relación que existen entre las variables 
netamente de estadística, fue necesaria la codificación para determinar 




variables que se utilizó, estas fueron procesadas en cuadros y gráficos de 
tendencias elaborados en el Excel y el SPSS. 
3.3.3. Para el análisis e interpretación de los datos. 
Los valores que tomo la variable de contaminación visual se 
determinaron con la incidencia de elementos y la exposición de los 
elementos, la incidencia está determinada por la participación o proporción 
de elementos existentes que se determinara mediante la observación y el 
sondeo. Por otro lado, la exposición de elementos se determina por la 
frecuencia de movilización por las zonas de Paucarbamba y la atención que 
le prestan a los elementos de contaminación visual que se determina 
mediante la encuesta para conocer su frecuencia. La medida escalar fue: 
𝑉𝑖 = (∑𝐹𝑧 ∗ 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟.) ∗ 𝑉𝑒𝑎 
Dónde “Vi” es el valor del impacto, “Fz” es la frecuencia de movilización 
por la zona, “Icorr” es la incidencia correspondiente a la zona, y “Vea” es el 
Valor escalar de atención, por tanto, el rango de valores que tomaron los 
componentes para determinar el nivel de contaminación visual fue: 
Tabla 14 
Valores de los componentes del impacto por zona. 










Valores  <1 , 5> <1 , 3 > <4 , 20> <20 , 1500> 
Nota: la incidencia tomara el valor de la incidencia que existe en la zona correspondiente.  
Fuente: elaboración propia 
El impacto de contaminación visual fue determinado por la suma de los 
valores del impacto por zona (Viloria, Cadavid & Awad, 2018), es decir, el 
Nivel de contaminación visual o el Impacto de contaminación visual está 
determinado por la sumatoria de los impactos por zona que se clasificaron 






Valor escalar de contaminación visual. 
Valor escalar Impacto de contaminación visual (Icv) 
<20 , 513> bajo 
<513 , 1006> Moderado 
<1006 , 1500> Alto 
Nota: se muestra los valores escalares que puede tomar la variable.  
Fuente: elaboración propia. 
Para determinar el valor escalar del estado de salud de la población adulta 
de Paucarbamba-Amarilis solo se tomó el valor escalar de las dimensiones de 
salud y por ello se tuvo los siguientes rangos de valores escalares:  
Tabla 16 
Valor escalar de la Variable Salud. 
Valor escalar Estado de salud 
<0 , 24> Bueno 
<24 , 48> 
<48 , 72> Regular 
<72 , 96> Mala 
<96 , 120> 
Nota: se muestra los valores escalares que puede tomar la variable.  
Fuente: elaboración propia. 
Se optó por utilizar un modelo matemático de la relación entre dos o más 
variables, que es el modelo de correlación lineal (Rojas, 2018), para ello, se 
tomaron los valores escalares de las variables y como la relación establecida en 
el modelo muestra una relación positiva con la presencia de malestares y una 
relación negativa con el estado de salud. Por lo tanto, se relacionaron los valores 
escalares con el siguiente modelo de influencia:  
𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 
Donde Y es el estado de salud medido en presencia de malestares y X es el 







CAPITULO IV  
4. RESULTADOS 
4.1. Procesamiento de datos. 
En el trabajo de campo para determinar la incidencia de elementos de 
contaminación visual, se encontró en la Zona 1, correspondiente a las calles 
cercanas al Gobierno Regional, que la incidencia que prevaleció fue bajo 
debido a que la exposición de elementos de sus calles bordea una incidencia 
promedio máxima de 14.04%, correspondiente a elementos de derivados de 
la construcción (desmonte, trozos de concreto, ladrillos y otros) y elementos 
de propaganda o señalización (afiches, banners, y otros) es considerada 
baja, por su tamaño de participación, por otro lado, al ser un zona muy corta 
de extensión se considera muy concentrada la participación de los 
elementos, no ocupa más del 40% de concentración de elementos por lo 
que se considera una contaminación visual baja que corresponde un nivel 
de incidencia baja (ver tabla 17). 
Tabla 17 
Contaminación visual en la zona del Gobierno Regional. 
Zonas con contaminación 
visual → 
Zona del Gobierno Regional 
Elementos que causan 
contaminación visual ↓ 
Q % 
incidencia de elementos 
Muy Baja Baja Normal  Alto Muy alto 
Elementos de propaganda o 
señalización. 
17 11.18 6.58 15.79       
Carteles publicitarios 6 15.79   15.79       
Afiches Publicitarios 
(Propaganda) 
3 7.89 7.89         
Postes iluminados 6 15.79   15.79       
Señales de transito 2 5.26 5.26         
Elementos que brindan 
servicios o apoyan para 
brindar servicios. 
7 4.61 7.89 10.53       
Cabinas telefónicas o kioscos 4 10.53   10.53       
Comercio informal 3 7.89 7.89         
Antenas de Comunicación 0 0.00           
Cableado Aéreo 0 0.00           
Elementos de derivados de la 
construcción. 




Estructuras metálicas 6 15.79   15.79       
Edificios deteriorados  3 7.89 7.89         
Balcones Ventanas y 
Chimeneas 
0 0.00           
Otros elementos que generan 
contaminación visual. 
5 3.29 6.58         
Grafitis 3 7.89 7.89         
Basura o vertederos 2 5.26 5.26         
Ploteado de carrocerías 0 0.00           
Tráfico aéreo 0 0.00           
Incidencia total por lugar 38 100 7.24 14.04       
Nota: datos recolectados por el trabajo de sondeo, (ver anexo 18).  
Fuente: elaboración propia. 
Se encontró en la Zona 2, correspondiente a las calles cercanas al Essalud, 
que la incidencia que prevaleció fue alto debido a que la exposición de elementos 
de sus calles bordea una incidencia promedio máxima de 32.11%, 
correspondiente a elementos de derivados de la construcción, no es considerada 
muy alta, por su tamaño de participación, por otro lado, los elementos de 
propaganda y señalización (afiches, banners, y otros) en se encuentran casi en 
su totalidad como los elementos derivados de la construcción (desmonte, trozos 
de concreto, ladrillos y otros), quiere decir, que es una zona comercial o de 
propagación, por otro lado se vio una parte en donde el cableado aéreo 
(instalación de luz, cable, internet) es perceptible y molesto, se observó que casi 
en su totalidad las viviendas presentan balcones o son sobresalidas, no obstante, 
no ocupa más del 40% de concentración de elementos por lo que se considera 
una contaminación visual alta que corresponde un nivel de incidencia moderada 
(ver tabla 18). 
Tabla 18 
Contaminación visual en la zona del Essalud. 
Zonas con contaminación 
visual → 
Zona del Essalud 
Elementos que causan 
contaminación visual ↓ 
Q % 
incidencia de elementos 
Muy Baja Baja Normal  Alto Muy alto 
Elementos de propaganda 
o señalización. 
45 10.32 5.50 15.14       
Carteles publicitarios 17 15.60   15.60       
Afiches Publicitarios 
(Propaganda) 
16 14.68   14.68       
Postes iluminados 8 7.34 7.34         




Elementos que brindan 
servicios o apoyan para 
brindar servicios. 
18 4.13 1.38 13.76       
Cabinas telefónicas o 
kioscos 
1 0.92 0.92         
Comercio informal 2 1.83 1.83         
Antenas de Comunicación 0 0.00           
Cableado Aéreo 15 13.76   13.76       
Elementos de derivados de 
la construcción. 
42 12.84 3.21    32.11    
Estructuras metálicas 2 1.83 1.83         
Edificios deteriorados  5 4.59 4.59         
Balcones Ventanas y 
Chimeneas 
35 32.11      32.11    
Otros elementos que 
generan contaminación 
visual. 
4 0.92 1.83         
Grafitis 3 2.75 2.75         
Basura o vertederos 1 0.92 0.92         
Ploteado de carrocerías 0 0.00           
Tráfico aéreo 0 0.00           
Incidencia total por lugar 109 100 2.98 14.45   32.11   
Nota: datos recolectados por el trabajo de sondeo, (ver anexo 19).  
Fuente: elaboración propia. 
Se encontró en la Zona 3, correspondiente a las calles cercanas al Complejo 
deportivo, que la incidencia que prevaleció fue normal debido a que la exposición 
de elementos de sus calles bordea una incidencia promedio máxima de 29.46%, 
correspondiente a elementos de derivados de la construcción, no es considerada 
alta ni muy alta, por su alta concentración de elementos en una muy comercial 
que es la que ocupa casi en su totalidad los elementos de propaganda o 
señalización, como es el caso de carteles publicitarios y de las propagandas, si 
se observó que casi en su totalidad las viviendas presentan balcones o son 
sobresalidas, no obstante, no ocupa más del 40% de concentración de elementos 
por lo que se considera una contaminación visual normal que corresponde un 








Contaminación visual en la zona del Complejo Deportivo. 
Zonas con contaminación 
visual → 
Zona del Complejo deportivo 
Elementos que causan 
contaminación visual ↓ 
Q % 
incidencia de elementos 
Muy Baja Baja Normal  Alto Muy alto 
Elementos de propaganda 
o señalización. 
57 11.05 5.81 16.28       
Carteles publicitarios 25 19.38   19.38       
Afiches Publicitarios 
(Propaganda) 
17 13.18   13.18       
Postes iluminados 12 9.30 9.30         
Señales de transito 3 2.33 2.33         
Elementos que brindan 
servicios o apoyan para 
brindar servicios. 
15 2.91 3.88         
Cabinas telefónicas o kioscos 0 0.00           
Comercio informal 3 2.33 2.33         
Antenas de Comunicación 2 1.55 1.55         
Cableado Aéreo 10 7.75 7.75         
Elementos de derivados de 
la construcción. 
53 13.70 5.81   29.46     
Estructuras metálicas 5 3.88 3.88         
Edificios deteriorados  10 7.75 7.75         
Balcones Ventanas y 
Chimeneas 
38 29.46     29.46     
Otros elementos que 
generan contaminación 
visual. 
4 0.78 0.78         
Grafitis 1 0.78 0.78         
Basura o vertederos 2 1.55 1.55         
Ploteado de carrocerías 1 0.78 0.78         
Tráfico aéreo 0 0.00 0.00         
Incidencia total por lugar 129 100.00 4.07 16.28 29.46     
Nota: datos recolectados por el trabajo de sondeo, (ver anexo 20).  
Fuente: elaboración propia. 
Se encontró en la Zona 4, correspondiente a las calles cercanas a la 
Municipalidad de Amarilis, que la incidencia que prevaleció fue normal debido a 
que la exposición de elementos de sus calles bordea una incidencia promedio 
máxima de 29.49%, correspondiente a elementos de derivados de la 
construcción (desmonte, trozos de concreto, ladrillos y otros), no es considerada 
alta ni muy alta, por su alta concentración de elementos en una ubicación puntual, 
como es el caso de carteles publicitarios, y de las propagandas que se 




ambulatorio no se ve con mucha frecuencia por estas zonas, el cableado aéreo 
no llega a ser muy visible por las separaciones que existen entre los postes, 
mientras que si se observó que casi en su totalidad las viviendas presentan 
balcones o son sobresalidas, no obstante, no ocupa más del 40% de 
concentración de elementos por lo que se considera una contaminación visual 
normal que corresponde un nivel de incidencia moderada (ver tabla 20). 
Tabla 20 
Contaminación visual en la zona de la Municipalidad de Amarilis. 
Zonas con contaminación 
visual → 
Zona de la Municipalidad de Amarilis 
Elementos que causan 
contaminación visual ↓ 
Q % 
incidencia de elementos 
Muy Baja Baja Normal  Alto Muy alto 
Elementos de propaganda o 
señalización. 
32 10.26 1.28 13.25       
Carteles publicitarios 9 11.54   11.54       
Afiches Publicitarios 
(Propaganda) 
12 15.38   15.38       
Postes iluminados 10 12.82   12.82       
Señales de transito 1 1.28 1.28         
Elementos que brindan 
servicios o apoyan para 
brindar servicios. 
8 2.56 5.13         
Cabinas telefónicas o kioscos 0 0.00           
Comercio informal 3 3.85 3.85         
Antenas de Comunicación 0 0.00           
Cableado Aéreo 5 6.41 6.41         
Elementos de derivados de la 
construcción. 
32 13.68   11.54 29.49     
Estructuras metálicas 0 0.00           
Edificios deteriorados  9 11.54   11.54       
Balcones Ventanas y 
Chimeneas 
23 29.49     29.49     
Otros elemento que generan 
contaminación visual. 
6 1.92 3.85         
Grafitis 5 6.41 6.41         
Basura o vertederos 1 1.28 1.28         
Ploteado de carrocerías 0 0.00           
Tráfico aéreo 0 0.00           
Incidencia total por lugar 78 100 3.42 12.39 29.49     
Nota: datos recolectados por el trabajo de sondeo, (ver anexo 21).  
Fuente: elaboración propia. 
Se encontró en la Zona 5, correspondiente a las calles cercanas a la Plaza 




exposición de elementos de sus calles bordea una incidencia promedio máxima 
de 23.26%, correspondiente a elementos de derivados de la construcción 
(desmonte, trozos de concreto, ladrillos y otros) y a elementos de propaganda o 
señalización, no es considerada alta ni muy alta, por su alta concentración de 
elementos en una ubicación puntual, como es el caso la plaza central del distrito, 
en la cual se encuentra una gran cantidad de construcciones con balcones 
dedicadas al rubro comercial, por otro lado, también es una zona muy iluminada 
que señaliza el centro del distrito, no obstante, no ocupa más del 40% de 
concentración de elementos ni en infraestructura ni en elementos de propaganda 
por lo que se considera una contaminación visual normal que corresponde un 
nivel de incidencia moderada (ver tabla 21). 
Tabla 21 
Contaminación visual en la zona de la Plaza de Amarilis. 
Zonas con contaminación 
visual → 
Zona de la plaza de Amarilis 
Elementos que causan 
contaminación visual ↓ 
Q % 
incidencia de elementos 
Muy Baja Baja Normal  Alto Muy alto 
Elementos de propaganda o 
señalización. 
63 12.21 5.43 14.73 23.26     
Carteles publicitarios 19 14.73   14.73       
Afiches Publicitarios 
(Propaganda) 
10 7.75 7.75         
Postes iluminados 30 23.26     23.26     
Señales de transito 4 3.10 3.10         
Elementos que brindan 
servicios o apoyan para 
brindar servicios. 
27 5.23 4.65 11.63       
Cabinas telefónicas o kioscos 0 0.00           
Comercio informal 8 6.20 6.20         
Antenas de Comunicación 4 3.10 3.10         
Cableado Aéreo 15 11.63   11.63       
Elementos de derivados de 
la construcción. 
37 9.56 2.71   23.26     
Estructuras metálicas 2 1.55 1.55         
Edificios deteriorados  5 3.88 3.88         
Balcones Ventanas y 
Chimeneas 
30 23.26     23.26     
Otros elemento que generan 
contaminación visual. 
2 0.39 0.78         
Grafitis 1 0.78 0.78         
Basura o vertederos 1 0.78 0.78         
Ploteado de carrocerías 0 0.00           




Incidencia total por lugar 129 100 3.39 13.18 23.26     
Nota: datos recolectados por el trabajo de sondeo, (ver anexo 22).  
Fuente: elaboración propia. 
Según la tabla 6, que valora la incidencia y determina puntajes, los puntajes 
para el impacto de las zonas evaluadas seria:  
Tabla 22 
Valor, incidencia y puntaje por zona de estudio. 
Zonas de estudio Valor Incidencia Puntaje 
Gobierno Regional 14.04 Baja 1 
Essalud 32.11 Alto  2 
Complejo Deportivo 29.46 Normal  2 
Municipalidad de Amarilis 29.49 Normal  2 
Plaza de Amarilis 23.26 Normal  2 
Nota: los datos fueron traídos de las tablas 17, 18, 19, 20 y 21 en base a los criterios de la tabla 
6.  
Fuente: elaboración propia. 
En cuanto a la encuesta web que se realizó de manera directa a los habitantes 
del distrito de Amarilis, se dio de la siguiente manera: 
1. Se envió el link a un grupo delimitado de amigos del distrito. 
2. Se movilizo por las calles de Paucarbamba y con la ayuda de una Tablet 
conectada a internet se realizó el cuestionario en forma de entrevista. 
3. Se administró los resultados obteniendo, que fueron los siguientes: 
Resultados de aplicar la encuesta: 
Se realizó la encuesta a 195 personas de las cuales el rango de edades de 
los encuestados fue de [20;68], de los cuales responde a un 50% (97) de 





Figura 1. La figura muestra la participación de genero de los encuestados. 
La frecuencia de movilización por las zonas de estudio mostro que la zonas 
estudiadas presentan una movilización de personas alta, todas con un margen 
de frecuencia de movilización alta mayor predominante con más de un 70%, la 
Zona de mayor frecuencia de movilización es la del Gobierno Regional [76.92%], 
seguida de la zona del Essalud [75.90%], seguida por la zona del Complejo 
Deportivo [72.80%], seguida por la Plaza de Amarilis [71.28%], por último la zona 
de la Municipalidad de Amarilis [70.77%], lo que se traduce en que las zonas son 
de alta movilización. 
 
Figura 2. La figura muestra la movilización de las personas por las zonas de 



















La atención de las personas hacia ciertos elementos de contaminación visual 
mostro que tienden a sentir una atención muy alto por los elementos de 
contaminación visual, llegando a prestar una alta a los elementos que brindan 
servicios o apoyan a estos [80.51%], por otro lado, también se puede apreciar 
que una atención alta a los elementos de propaganda o señalización [78.46%], 
seguido de la atención alta a otros elementos de contaminación visual [75.90%], 
por último la atención alta a los elementos derivados de la construcción [70.26%], 
lo que se traduce en una atención alta hacia los elementos de contaminación 
visual por parte de los transeúntes. 
 
Figura 3. La figura muestra la atención que prestan las personas hacia los 
elementos de contaminación visual. 
Resultados de aplicar el Anexo 2: 
Se realizó el cuestionario al mismo grupo de personas, debido a que el enlace 
respondió a las 2 encuestas. Los principales resultados responden a las 2 
dimensiones del estado de salud.  
 En primer lugar, sobre los malestares cognitivos se tuvo que se evidenciaron 
malestares altos en un rango de [38.46%;63.08%] de personas con niveles altos 
de males cognitivos, con un rango de [16.41%;63.08%] de personas con niveles 














con niveles bajos de malestares cognitivos, lo que se traduce en que existe un 
nivel alto de malestares cognitivos.  
 
Figura 4. La figura muestra el nivel de malestares cognitivos. 
Nota: leyenda del grafico (1=se olvida las cosas o compromisos que tiene 
planeado; 2=siente que tiene dificultades para concentrarse o prestar atención; 
3=siente que las cosas que hace usted no tienen importancia para su futuro;4=se 
esmera en ver más los aspectos negativos de las cosas o situaciones; 5=siente 
que debe realizar las cosas de manera apresurada sin importar que salgan bien 
o mal simplemente por cumplir; 6=siente preocupación excesiva por las cosas o 
situaciones incomodas). 
En segundo lugar, sobre los malestares emocionales se tuvo que se 
evidenciaron malestares altos en un rango de [51.79%;62.05%] de personas con 
niveles altos de males emocionales, con un rango de [8.72%;15.38%] de 
personas con niveles moderados de males emocionales, y con un rango de 
[25.64%;34.36%] de personas con niveles bajos de malestares emocionales, lo 





















Figura 5. La figura muestra el nivel de malestares emocionales. 
Nota: leyenda del grafico (1=experimenta cambios de humor; 2=pierde la 
paciencia con las demás personas ya sean amigos o familia; 3=tiene que 
realizar actividades para poder relajarse;4=siente inseguridad de agradarle 
a otra persona tal y como es; 5=tiende a sentirse solo; 6=siente que es 
infeliz o experimenta sensaciones de depresión). 
En tercer lugar, sobre los malestares físicos se tuvo que se evidenciaron 
malestares altos en un rango de [41.54%;57.95%] de personas con niveles altos 
de males físicos, con un rango de [10.26%;14.36%] de personas con niveles 
moderados de males físicos, y con un rango de [31.28%;45.64%] de personas 
con niveles bajos de malestares físicos, lo que se traduce en que existe un nivel 




















Figura 6. La figura muestra el nivel de malestares físicos. 
Nota: leyenda del grafico (1=siente dolores de cabeza o sufre de males 
como la migraña; 2= tiene diarrea o enfermedades estomacales como el 
estreñimiento; 3=siente náuseas, mareos o sensaciones de pensamientos 
vacíos; 4=siente dolores en el pecho o que el corazón se le acelera; 5=siente 
desagrado por tener relaciones Sexuales; 6=siente que tiene dificultades 
para respirar con normalidad, o sensaciones de ahogo). 
Por último, sobre los malestares conductuales se tuvo que se evidenciaron 
malestares altos en un rango de [42.56%;61.54%] de personas con niveles altos 
de males conductuales, con un rango de [9.23%;15.38%] de personas con 
niveles moderados de males conductuales, y con un rango de [24.62%;42.05%] 
de personas con niveles bajos de malestares conductuales, lo que se traduce en 






















Figura 7. La figura muestra el nivel de malestares conductuales. 
Nota: leyenda del grafico (1=tiende a comer más o menos de lo que 
normalmente come; 2=tiende a dormir más o menos de lo que normalmente 
come; 3=tiende a aislarse de las personas que lo rodean; 4=pierde el interés 
de hacer cosas planeadas con anticipación; 5=siente la necesidad de 
adquirir drogas, cigarros o alcohol para relajarse; 6=siente inquietud como 
las vibraciones en manos o piernas). 
4.2. Contrastación de hipotesis y prueba de hipotesis. 
Al agrupar por dimensiones tuvimos dos dimensiones de impacto y 2 de 
salud, por los que, los resultados agrupados fueron de nivel de exposición, 
nivel de atención, malestar mental y malestar físico. 
El nivel de exposición mostro que existe un 78% de nivel moderado, lo 





















Figura 8. La figura muestra el nivel de exposición a la contaminación visual. 
El nivel de atención mostro que existe un 75% de nivel alto, lo que indica el 
nivel de atención a los elementos de contaminación visual es alta. 
 




















Estas dimensiones se tradujeron en un resultado de nivel de impacto que 
mostro un 64% de impacto moderado, lo que indica que el nivel de contaminación 
visual es moderado en un 64%. 
 
Figura 10. La figura muestra el nivel de impacto de la contaminación visual. 
El nivel de malestar mental mostro que en un 72% es de nivel alto, lo que se 
traduce en un nivel de malestar mental alto. 
 


















El nivel de malestar físico mostro que en un 66% es de nivel alto, lo que se 
traduce en un nivel de malestar físico alto (ver ilustración 16). 
 
Figura 12. La figura muestra el nivel de malestar físico de la población. 
Estas dimensiones se tradujeron en un resultado de nivel de males de salud 
que mostro un 70% de nivel alto, lo que indica que, existe un alto nivel de males 
de salud. 
 


















Al correlacionar el nivel de impacto con el nivel de males de salud encontramos 
lo siguiente: 
Tabla 23 
Correlación entre las variables. 
Correlaciones 











Sig. (bilateral)  ,000 
N 195 195 





Sig. (bilateral) ,000  
N 195 195 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Nota: los datos de correlación fueron los elaborados para la ilustración 14 y 17.  
Fuente: elaboración propia. 
Lo que indica según los resultados es que, existe una relación positiva directa 
entre nivel de contaminación visual con el nivel de malestar en la salud de las 
personas, la relación que existe es alta significativa.  
Con ello podemos decir sobre las hipótesis que: 
• La hipótesis H1, se reformula, debido a la existencia de un nivel 
moderado de exposición a los elementos de contaminación visual. 
• La hipótesis H2, se acepta, debido a la existencia de un nivel alto 
de atención a los elementos de contaminación visual. 
• La hipótesis H3, se acepta, debido a la existencia de un nivel alto 
de molestias en la salud de las personas. 
Lo que conlleva a aceptar la hipótesis general, debido a que, el coeficiente de 
correlación indica una relación directa positiva de más del 70%, y el nivel de 




(ver tabla 23). Por lo que, sí existe un nivel alto de influencia negativa por parte 











CAPITULO V  
5. DISCUSION DE RESULTADOS. 
Se contrasta lo que concluyen Estrada, Gallo y Núñez (2016), en su revista 
científica, la cual sostiene que la contaminación ambiental de todo tipo causa 
daños nocivos a la salud humana, y enfatiza que en especial al sistema 
reproductor femenino. Que, a pesar de la constante adaptación de los seres 
humanos, existen daños irremediables que puede causar un ambiente sobre 
expuesto con situaciones desfavorables.  
 Ayala (2017), también hace una contribución a la contaminación visual, 
especialmente a la contaminación que se genera por la publicidad, el cual 
sostiene que este carácter de contaminación afecta a las personas como al medio 
en el cual se encuentra insertada. Que, si bien es cierto que la necesidad ha 
hecho que se recurra a estos medios para que el rubro comercial se dinamice, 
esto conlleva que no se tome importancia a los efectos negativos que puedan 
causar, ya que predomina el efecto económico al efecto social. 
Mera (2017), menciona que la contaminación visual puede generar distintos 
efectos dependiendo de la concepción o la percepción que una persona tenga, 
por ejemplo, en las instituciones algún tipo de grafitis, puede generar 
percepciones diferentes como preocupación, la cual asocia a actos de 
vandalismo, o un punto de vista muy diferente que significa arte, que pueda 
expresar una persona, una puede generar preocupación un estado mental 
desgastante, mientras que el otro puede generar un estado de confort o 
satisfacción. Lo mismo pasa con las propagandas publicitarias, unas pueden 
resultar repetitivas y pueden causar molestias, mientras que otras pueden 







Se concluye que en Paucarbamba existe una relación alta entre 
concentración moderada de contaminación visual con la salud de la población 
adulta, debido a que en Paucarbamba se encuentra una diversidad de elementos 
de contaminación visual, y que en su mayoría estas son de la infraestructura de 
las viviendas que son salidas o sobre expuestas y también se encuentra una gran 
cantidad de anuncios, afiches, y negocios con publicidad escandalosa. Esto se 
desprende las siguientes conclusiones: 
1. El nivel de exposición de los elementos de contaminación visual es 
moderada, debido a que en las zonas analizadas no se encuentra con 
diversidad de puntos, sino puntos focalizados en donde se concentra una 
variedad de elemento, como lo son la cuadra principal del seguro, los 
alrededores de la Plaza de Amarilis, el mismo Gobierno Regional es un foco 
de contaminación, la Municipalidad del distrito también es un foco, mientras 
que el complejo deportivo solo presenta los desprendibles del acto de 
construcción.  
2. El nivel de atención de hacia los elementos de contaminación es alta, debido 
a que, las personas con su frecuencia de movilización logran prestar atención 
a estos elementos, lo que puede resultar molesto, desvalora el ámbito predial, 
por otro lado pudimos apreciar que los alrededores comerciales, son muy 
concurrentes, por lo que, puede sustentar el abuso de avisos publicitarios, 
comprender que el habitante al prestar atención a afiches, anuncios, incluso 
al ver una infraestructura supuestamente agradable, presta atención a estos 
elementos. 
3. El nivel de males metales es alto, principalmente la frecuencia de olvido de 
las cosas, la perdida de concentración, los cambios de humo y la necesidad 
de hacer actividades para poder relajarse, lo cual se puede traducir en males 
sociales, como personas más distraídas podrían sufrir accidentes, personas 




4. El nivel de males físico es alto, principalmente la frecuencia de dolor de 
cabeza, las sensaciones de mareos y nauseas, el cansancio o la necesidad 
de dormir, y la necesidad de comer, los cuales están vinculadas directamente 
a la integridad física de las personas, lo cual podrían ocasionar cuadros 
depresivos, subida de presión, migrañas intensas, y otras más, son más 









Las recomendaciones de la tesis, es elevar los resultados de interés a la 
biblioteca central de la universidad y difundir los resultados obtenidos de la 
relación que tiene la contaminación visual con la salud de población adulta para 
concientizar a los empresarios de rubros comerciales, hacer llegar la propuesta 
para futuras construcciones que las viviendas o rubros comerciales no ocupen 
más del área base, y no ser sobre expuestas. Para ello las acciones que se debe 
hacer son: 
1. Continuar con el programa de una ciudad ordenada, la cual combate el 
comercio ambulatorio, y pone orden a las calles dejando las vías más 
transitables, y como poca percepción de agentes distractores, la cuales 
generaran ambientes más propicios para trasladarse.  
2. Continuar con la lucha contra los paneles ilegales, si bien es cierto, es una 
medida que no tendrá contentos a los empresarios, estos son los que son 
muy visibles, y generalmente usan colores llamativos que logran llamar la 
atención de los transeúntes, generando inconscientemente el efecto de 
atención en las personas que transitan por las calles de Paucarbamba. 
3. Incentivar actividades de recreación, debido a que las actividades de 
recreación mejoran el estado de ánimo, y baja los niveles de malestares 
mentales. 
4. Incentivar actividades deportivas en Paucarbamba, debido a que el ejercicio 
y realizar cualquier actividad deportiva mejora el estado de ánimo, y sube las 
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 1: Matriz de consistencia. 
Problema  Objetivos Hipótesis Variables Tipo de Investigación Población y muestra. 
Problema general:  
¿Qué nivel de influencia tiene la 
contaminación visual en la 
salud de la población adulta de 
Paucarbamba-Amarilis, 2020? 
Objetivo General: 
Determinar qué nivel de 
influencia tiene la 
contaminación visual en la 
salud de la población adulta de 
Paucarbamba-Amarilis, 2020. 
H0: existe un alto nivel 
de influencia negativa 
por parte de la 
contaminación visual en 




Ha: existe un bajo nivel 
de influencia negativa 
por parte de la 
contaminación visual en 







VD: Salud de la 
población adulta 
Según su enfoque es 
cualitativo y cuantitativo. 
Según su nivel de estudio 
es descriptivo-
correlacional. 
Según su diseño es no 
experimental-
Transversal. 
Población es la población 
adulta del distrito de 
Amarilis. 
Muestra de 198 personas 
comprendidas entre 20 y 
59 años de edad. 
Problemas específicos: Objetivos específicos: 
¿Cuál es el nivel de incidencia 
que tienen los elementos de 
contaminación visual en las 
principales zonas de 
Paucarbamba-Amarilis, 2020? 
Determinar cuál es el nivel de 
incidencia  que tienen los 
elementos de contaminación 
visual en las principales zonas 
de Paucarbamba-Amarilis, 
2020. 
¿Cuál es nivel de exposición 
que tienen los elementos de 
contaminación visual en las 
principales zonas de 
Paucarbamba-Amarilis, 2020? 
Determinar cuál es nivel de 
exposición que tienen los 
elementos de contaminación 
visual en las principales zonas 
de Paucarbamba-Amarilis, 
2020. 
¿Cuál es el nivel de molestia en 
la salud Mental que tiene la 
población adulta de 
Paucarbamba-Amarilis, 2020? 
Determinar cuál es el nivel de 
molestia en la salud Mental 
que tiene la población adulta 
de Paucarbamba-Amarilis, 
2019. 
¿Cuál es el nivel de molestia en 
la salud física que tiene la 
población adulta de 
Paucarbamba-Amarilis, 2020? 
Determinar cuál es el nivel del 
molestia en la salud física que 







Anexo  2: Matriz de operacionalización de las variables. 




Visual (X)  
Tipo de contaminación que 
muestra situaciones 
extremas en espacios 
públicos, que se genera por 
la presencia de avisos 
publicitarios, casetas y 
ventas callejeras, ausencia 
de arborización, abandono 
de los separadores y 







La incidencia son las 
frecuencias con las 
que aparecen los 
elementos y estas se 
miden en alto, normal 
y bajo.  
Frecuencias de elementos de propaganda o 
señalización. 
Frecuencias de elementos que brindan 
servicios o apoyan para brindar servicios 
Frecuencias de elementos de derivados de 
la construcción. 
Frecuencias de otros elemento que generan 
contaminación visual  
Dimensión 2: 
exposición por las 
principales zonas 
(X2) 
La exposición es el 
alcance que tienen 
los elementos y se 
mide por alto, medio y 
bajo. 
Frecuencia de movilización por las 
principales zonas de Paucarbamba-
Amarilis. 
Frecuencia de atención que se les da a los 
elementos de contaminación visual. 
Variable 
dependiente: 
Salud de la 
población adulta 
(Y) 
condición para ejercer 
funciones característicos a 
lo largo de cada etapa de la 
vida, en el cual predominan 
las disposiciones físicas y 
las acciones coherentes 
(MINSA Panamá, 2018). 
Dimensión 1: 
molestia en la salud 
(Y1) 
Se molestia en la 
salud se mide con la 
frecuencia que tienen 
los malestares físicos 
y mentales. 
Frecuencia de malestares en la salud que 
son cognitivas 
Frecuencia de malestares en la salud que 
son emocionales 
Frecuencia de malestares en la salud que 
son físicas. 







Anexo  3: Cronograma de ejecución del proyecto. 
Descripción de acciones en las que 
se trabajo 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1ra 2da 1ra 2da 1ra 2da 1ra 2da 1ra 2da 1ra 2da 
Problema de investigación                          
Planteamiento                         
Problemas y objetivos                         
Justificación                          
Marco Teórico                         
Antecedentes de investigación                         
Revisión Teórica                         
Desfragmentación de Variables                         
Propuesta de Hipótesis                         
Marco Metodológico                         
Identificación de tipo y nivel inv.                         
Identificación de métodos e inst.                         
Elaboración de los instrumentos.                         
Aspectos Administrativos                         
Recopilación de acontecimientos                         
Recopilación de gastos generados                         
Resultados                         
Levantar observaciones                         
Validación de los instrumentos                         
Recopilar datos                         




Anexo  4: Árbol de causas y efectos. 
Impacto de 
contaminación Visual en 
Paucarbamba.
Frecuencia de elementos 
de Contaminación Visual.
Exposición de las 
personas a elementos de 
contaminación visual.
Utilización excesiva de anuncios 
Publicitarios.
Utilización excesiva de señales de 
transito.
Desorden urbano en la mayor 
parte de Paucarbamba.
Movilización de la población 
adulta por Paucarbamba
Atención al entorno que rodea a 
la población adulta
Malestares en la salud 
física.
Malestares en la salud 
Mental.











Anexo  5: Árbol de fines y medios. 
Determinar el Impacto de 
contaminación Visual en 
Paucarbamba.
Determinar la Frecuencia 
de elementos de 
Contaminación Visual.
Determinar la Exposición 
de las personas a 
elementos de 
contaminación visual.
Utilización excesiva de anuncios 
Publicitarios.
Utilización excesiva de señales de 
transito.
Desorden urbano en la mayor 
parte de Paucarbamba.
Movilización de la población 
adulta por Paucarbamba
Atención al entorno que rodea a 
la población adulta
Determinar la frecuencia 
de Malestares en la salud 
física.
Determinar la frecuencia 
de Malestares en la salud 
Mental.
Determinar la frecuencia de 
Malestar en la salud de la 












Anexo  6: Encuesta de movilización. 
Encuesta de frecuencia de movilización por las principales zonas y 
frecuencia de atención a los elementos de contaminación visual en 
Paucarbamba-Amarilis, 2019 
Instrucciones  
Estimados habitantes de Amarilis: la presente encuesta tiene como objetivo medir 
la exposición de los elementos de contaminación visual tomando en cuenta la 
movilización de la población adulta y también conociendo la atención que le 
brindan a estos elementos de contaminación visual en Paucarbamba-Amarilis, 
2019, usted puede entender por elementos de contaminación visual a los 
siguientes elementos:  
Elementos de propaganda o 
señalización. 
Elementos que brindan servicios o 
apoyan para brindar servicios. 
Carteles publicitarios Cabinas telefónicas o kioscos 
Afiches Publicitarios (Propaganda) Comercio informal 
Postes iluminados Antenas de Comunicación 
Señales de transito Cableado Aéreo 
Otros elemento que generan 
contaminación visual. 
Elementos de derivados de la 
construcción. 
Grafitis Estructuras metálicas 
Basura o vertederos Edificios deteriorados  
Ploteado de carrocerías Balcones Ventanas y Chimeneas 
Tráfico aéreo Otros 
 
En sus respuestas considerar la siguiente escala: 
5 4 3 2 1 




DATOS PERSONALES: (Marca o completa según el caso) 
Género  Femenino    Masculino 
Edad:  
Frecuencia respecto a:  




Movilización por las principales zonas de Paucarbamba 
1 2 3 4 5 





Se moviliza por las calles cercanas a la zona del Gobierno 
Regional de Huánuco. 
          
2 Se moviliza por las calles cercanas a la zona del Essalud.           
3 
Se moviliza por las calles cercanas a la zona del complejo 
deportivo. 
          
4 
Se moviliza por las calles cercanas a la Municipalidad de 
Amarilis. 
          
5 
Se moviliza por las calles cercanas a la zona de la plaza 
de Amarilis. 
          
Atención que se les da a los elementos de contaminación 
visual 1 2 3 4 5 
¿Con que frecuencia usted...? 
6 
Le presta atención a elementos de propaganda o 
señalización. 
          
7 
Le presta atención a elementos que brindan servicios o 
apoyan para brindar servicios. 
          
8 
Le presta atención a elementos que son derivados de la 
construcción. 
          
9 
Le presta atención a otros elementos que generan 
contaminación visual. 







Anexo  7: Encuesta de salud de las personas. 
Encuesta de frecuencia de malestares en la salud mental y en la salud 
física de la población adulta de Paucarbamba-Amarilis, 2019 
Instrucciones  
Estimados habitantes de Amarilis: la presente encuesta tiene como objetivo medir 
el estado de la salud mediante las molestias de salud que presenta la población 
adulta, teniendo en cuenta la frecuencia de malestares en la salud mental y en la 
salud física por parte de la población adulta de Paucarbamba-Amarilis, 2019.  
En sus respuestas considerar la siguiente escala: 
5 4 3 2 1 




DATOS PERSONALES: (Marca o completa según el caso) 
Género  Femenino    Masculino 
Edad:  
Frecuencia respecto a:  
A.  Molestia en la salud mental 
Nivel de 
satisfacción  
Malestares en la salud que son cognitivas. 
1 2 3 4 5 
¿Con que frecuencia usted...? 
1 Se olvida de las cosas o compromisos que tiene planeado.           
2 
Siente que tiene dificultades para concentrarse o prestar 
atención. 
          
3 
Siente que las cosas que hace usted no tienen importancia 
para su futuro. 
          
4 
Se esmera en ver más los aspectos negativos de las cosas 
o situaciones. 
          
5 
Siente que debe realizar las cosas de manera apresurada 
sin importar que salgan bien o mal simplemente por 
cumplir. 
          
6 
Siente preocupación excesiva por las cosas o situaciones 
incomodas. 
          
Malestares en la salud que son emocionales. 
1 2 3 4 5 
¿Con que frecuencia usted...? 
7 
Experimenta cambios de humor (considere de estar feliz a 
estar triste o de estar con energía a sentirse cansado). 
          
8 
Pierde la paciencia con las demás personas ya sean 
amigos o familia. 




9 Tiene que realizar actividades para poder relajarse.           
10 
Siente inseguridad de agradarle a otra persona tal y como 
es.  
          
11 Tiende a sentirse solo.           
12 
Siente que es infeliz o experimenta sensaciones de 
depresión. 
          
B.  Molestia en la salud física 
Nivel de 
satisfacción  
Malestares en la salud que son físicas. 
1 2 3 4 5 
¿Con que frecuencia usted...? 
13 
Siente dolores de cabeza o sufre de males como la 
migraña. 
          
14 
Tiene diarrea o enfermedades estomacales como el 
estreñimiento. 
          
15 
Siente náuseas, mareos o sensaciones de pensamientos 
vacíos. 
          
16 Siente dolores en el pecho o que el corazón se le acelera.           
17 Siente desagrado por tener relaciones Sexuales.           
18 
Siente que tiene dificultades para respirar con normalidad, 
o sensaciones de ahogo. 
          
Malestares en la salud que son conductuales. 
1 2 3 4 5 
¿Con que frecuencia usted...? 
19 
Tiende a comer más o menos de lo que normalmente 
come. 
          
20 
Tiende a dormir más o menos de lo que normalmente 
come. 
          
21 Tiende a aislarse de las personas que lo rodean.           
22 
Pierde el interés de hacer cosas planeadas con 
anticipación. 
          
23 
Siente la necesidad de adquirir drogas, cigarros o alcohol 
para relajarse. 
          










Anexo  8: Ficha para determinar la incidencia de los elementos. 
Porcentaje de participación que tienen los elementos de contaminación 
visual para determinar su incidencia 
Instrucciones  
Se estimará la participación porcentual por cada una de las zonas de estudio 
correspondiente para determinar su puntaje de incidencia por zona.  
Para el llenado del cuadro considerar que: 
Incidencia Porcentaje de elementos 
Muy Baja <0 , 10> 
Baja <10 , 20> 
Normal  <20 , 30> 
Alto <30 , 40> 
Muy alto <40 , 100> 
 
Incidencia de elementos por zona:  
Zonas con contaminación visual → Zona de…………………………………... 
Elementos que causan contaminación 
visual ↓ 
incidencia de elementos 
Muy bajo Bajo Normal Alto Muy alto 
Elementos de propaganda o señalización.           
Carteles publicitarios           
Afiches Publicitarios (Propaganda)           
Postes iluminados           
Señales de transito           
Elementos que brindan servicios o apoyan 
para brindar servicios. 
          
Cabinas telefónicas o kioscos           
Comercio informal           
Antenas de Comunicación           
Cableado Aéreo           
Elementos de derivados de la 
construcción. 
          
Estructuras metálicas           
Edificios deteriorados            
Balcones Ventanas y Chimeneas           
Otros elemento que generan 
contaminación visual. 
          
Grafitis           
Basura o vertederos           
Ploteado de carrocerías           
Tráfico aéreo           




Anexo  9: Ficha Resumen De Incidencia De Los Elementos De 
Contaminación Visual. 
Puntajes según valor de la incidencia de elementos por zona 
Instrucciones  
Se estimará el puntaje por zona para determinar el impacto de contaminación 
visual por zona.  
Para el llenado del cuadro considerar que: 
Incidencia Porcentaje de elementos Nivel de incidencia Puntaje 
Muy Baja <0 , 10> Bajo 1 
Baja <10 , 20> 
Normal  <20 , 30> Moderado 2 
Alto <30 , 40> 
Muy alto <40 , 100> Alto 3 
 
Puntaje de incidencia por zona:  
N° Zona correspondiente Nivel de incidencia. Puntaje. 
1 Zona del Gobierno Regional de Huánuco     
2 Zona del Essalud     
3 Zona de la Plaza de Amarilis     
4 Zona del Complejo deportivo     









Anexo  11: Panel Web de la encuesta. 
 
 





Anexo  13: sondeo en la zona del Essalud. 
 
 





Anexo  15: sondeo en la zona de la Municipalidad de Amarilis. 
 
 





Anexo  17: contaminación visual en la zona del Gobierno Regional. 
 
 






Anexo  19: contaminación visual en la zona del Complejo Deportivo. 
 
 













Anexo  22: Panel de datos. 
 
Marca temporal Genero Edad 1. ¿Con que frecuencia usted se moviliza por las calles cercanas a la zona del Gobierno Regional de Huánuco?2. ¿Con que frecuencia ust d s  moviliz  por las ca les cercanas a la zona del Essalud?3. ¿Con que frecuencia ust d s  moviliz  por las ca les cercanas a la zona del complejo deportivo?4. ¿Con que frecuencia ust d s  moviliz  por las ca les cercanas a la Municipalidad de Amarilis?5. ¿Con que frecuencia ust d s  moviliz  por las calles cercanas a la zona de la plaza de Amarilis?6. ¿Con que frecuencia ust d l  presta tenció  a lementos de propaganda o señalización?7. ¿Con que f ecuencia usted e presta atenció   elementos que brindan servicios o apoyan para brindar servicios?8. ¿Con que f ecuencia usted le presta ate ción a elementos que son deriva os de la construcción?9. ¿Con que frecuencia usted le prest  ate ción  otros eleme tos que generan contaminación visual?1. ¿Con que frecuenc a uste se lvida de las cosas o compromisos que tiene planeado?2. ¿Con que fr cue ia u ted siente que tiene d ficultades para concentrarse o prestar atención?3. ¿Co  que frecuencia us e  siente que las cosas que hace usted o tienen importancia para su futuro?4. ¿Co  que frecuenci  usted e smera en ver más los aspectos negativos de las cosas o situaciones?5. ¿Con qu  frecuencia u ted siente que debe realizar las cosas de manera apresurada sin importar que salgan bien o mal simplemente por cumplir?6. ¿Co  que f ecuencia usted iente preocupación excesiva por las c sas o situ cio es i co odas?7. ¿C  que fr c e ci ust d experimenta cambio  de humor (considere de star f liz a estar triste o de estar con energía a sentirse cansado)?8. ¿Con que fre uencia ust d pierd  la paci ncia con las demás personas ya s an amigos o familia?9. ¿Con que fre uencia u t d tiene q e real z r activid des para poder relajarse?10. ¿C n  f ecuencia uste  iente insegu id d de agr darle a otra persona tal y como es?11. ¿Co  que frecu ncia u ted tien e a sentirse solo?12. ¿Co  que f cuencia usted siente que es infeliz o experimenta sensaciones de depresión?13. ¿Co  que frecue cia usted siente dolore  de cabeza o sufre de males como la migraña?14. ¿Co  que fr cuencia usted tien  diarrea o enfer ed des estomacales como el estreñimiento?15. ¿Co  que fr cu ncia usted s ente náuseas, mare s o ensacio es de pensamientos vacíos?16. ¿Co  que frecu ncia ust d si te d lores n l pecho o que el corazón se le acelera?17. ¿Co  que frecuencia usted sient  desagrado por tener r l ciones Sexuales?18. ¿Co  qu  frecuencia usted si nte qu  tiene dificultades para respirar con normalidad, o sensaciones de ahogo?19. ¿Co  que frecu ncia us e  tiende a come más o enos e lo que normalm nte come?20. ¿Co  que frecuencia usted tien a dormir más o men s de lo que normalmente duerme?21. ¿Co  que frecuencia usted tien a aislarse de las p rsonas que lo rodean?22. ¿Co  que frecuencia usted pierde el interés  hacer cosas planeadas con anticipación?23. ¿Con qu fr cuencia ust d siente la cesidad de adquirir drogas, cigarros o alcohol para relajarse?24. ¿Co  que fre uencia uste  siente inquietud como las vibraciones en manos o piernas?
2/19/2020 0:02:01 Masculino 26 Frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Frecuente Neutro Neutro Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Muy frecuente Frecuente Neutro Frecuente Neutro
2/19/2020 0:09:29 Masculino 27 Frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Frecuente Muy frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Muy frecuente Neutro Neutro Muy poco frecuente Neutro Neutro Neutro Poco frecuente Frecuente Frecuente Neutro Frecuente Neutro Poco frecuente Frecuente Neutro Neutro
2/19/2020 0:28:03 Femenino 23 Muy frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente Muy frecuente Frecuente Muy frecuente Frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Frecuente Neutro Muy frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente
2/19/2020 0:38:04 Femenino 30 Frecuente Neutro Poco frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Neutro Frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Neutro Frecuente Frecuente Neutro Frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Muy frecuente Neutro Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente
2/19/2020 1:11:31 Masculino 24 Neutro Frecuente Neutro Neutro Neutro Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Poco frecuente Neutro Poco frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Neutro
2/19/2020 6:54:32 Femenino 23 Muy frecuente Poco frecuente Frecuente Neutro Frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente
2/19/2020 7:42:03 Femenino 20 Frecuente Frecuente Neutro Neutro Poco frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Neutro Frecuente Poco frecuente Muy frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Poco frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Frecuente Poco frecuente
2/19/2020 7:53:51 Femenino 21 Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Neutro Frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Neutro Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Neutro Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Neutro
2/19/2020 7:57:20 Masculino 26 Neutro Poco frecuente Frecuente Neutro Neutro Frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Neutro Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente
2/19/2020 8:04:34 Femenino 26 Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Neutro Muy poco frecuente Poco frecuente Muy frecuente Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Neutro Muy frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Neutro Muy frecuente Muy poco frecuente Neutro
2/19/2020 8:12:44 Femenino 25 Frecuente Frecuente Muy frecuente Frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Neutro Frecuente Neutro Neutro Neutro Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Neutro Neutro Frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Frecuente Poco frecuente
2/19/2020 8:16:00 Masculino 31 Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Frecuente Muy frecuente Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Frecuente Muy frecuente Frecuente Muy frecuente
2/19/2020 8:17:23 Masculino 44 Neutro Neutro Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente
2/19/2020 8:34:14 Femenino 26 Muy poco frecuente Frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente
2/19/2020 8:49:53 Femenino 24 Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente
2/19/2020 9:01:10 Femenino 26 Neutro Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente Neutro Frecuente Frecuente Frecuente Neutro Neutro Neutro Neutro Frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Neutro Frecuente Neutro Frecuente Poco frecuente Poco frecuente
2/19/2020 9:12:12 Masculino 23 Frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente Muy frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Frecuente Frecuente Muy poco frecuente Neutro Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Muy poco frecuente Frecuente
2/19/2020 9:23:43 Femenino 23 Frecuente Frecuente Poco frecuente Neutro Frecuente Frecuente Poco frecuente Neutro Frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente
2/19/2020 9:37:17 Femenino 21 Frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Neutro Neutro Neutro Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Neutro Poco frecuente Muy poco frecuente
2/19/2020 9:37:35 Femenino 28 Frecuente Frecuente Frecuente Neutro Neutro Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente
2/19/2020 9:48:14 Femenino 25 Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Neutro Frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Frecuente
2/19/2020 10:19:01 Femenino 18 Muy frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente
2/19/2020 10:20:04 Femenino 51 años Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Neutro Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Neutro Neutro Neutro Muy frecuente Frecuente Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy poco frecuente Neutro Frecuente Muy frecuente Neutro Frecuente Muy poco frecuente Neutro
2/19/2020 11:00:40 Femenino 20 años Poco frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Neutro Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy frecuente Neutro Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente Muy poco frecuente Neutro Neutro Neutro Neutro Muy poco frecuente Poco frecuente
2/19/2020 11:06:28 Masculino 22 Poco frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente
2/19/2020 12:07:13 Femenino 27 Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente Frecuente Neutro Frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente
2/19/2020 13:00:19 Femenino 51 Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Neutro Neutro Frecuente Frecuente Neutro Frecuente Neutro Frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Neutro Muy frecuente Poco frecuente Frecuente Muy poco frecuente Neutro
2/19/2020 13:08:46 Masculino 24 Frecuente Frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Frecuente Neutro Neutro Neutro Poco frecuente Poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente
2/19/2020 13:09:03 Femenino 21 Muy frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Poco frecuente Muy frecuente Neutro Frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente
2/19/2020 13:15:52 Femenino 22 Muy frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Neutro Neutro Poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Neutro Muy poco frecuente Frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente
2/19/2020 13:22:47 Masculino 28 Frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy frecuente Frecuente Muy frecuente Frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente
2/19/2020 13:39:18 Femenino 22 Frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente
2/19/2020 14:07:04 Femenino 24 Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente
2/19/2020 14:29:08 Masculino 27 Frecuente Frecuente Neutro Neutro Frecuente Frecuente Frecuente Neutro Neutro Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Poco frecuente
2/19/2020 14:40:48 Femenino 20 Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Neutro Frecuente Neutro Neutro Neutro Frecuente Frecuente Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Muy frecuente Frecuente Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Neutro Neutro Muy frecuente Neutro Frecuente
2/19/2020 15:00:02 Femenino 25 Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente
2/19/2020 15:11:16 Femenino 23 Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente
2/19/2020 15:16:18 Masculino 17 Poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Neutro Muy frecuente Poco frecuente Muy frecuente Neutro Neutro Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Neutro Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Muy frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Neutro
2/19/2020 15:17:04 Femenino 47 años Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Poco frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy frecuente Frecuente Muy frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy poco frecuente Frecuente Muy poco frecuente Muy frecuente
2/19/2020 15:17:23 Femenino 47 años Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Poco frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy frecuente Frecuente Muy frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy poco frecuente Frecuente Muy poco frecuente Muy frecuente
2/19/2020 15:17:44 Femenino 47 años Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Poco frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy frecuente Frecuente Muy frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy poco frecuente Frecuente Muy poco frecuente Muy frecuente
2/19/2020 15:35:07 Masculino 30 años Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Poco frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Neutro Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente Neutro Neutro Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Neutro
2/19/2020 15:49:30 Femenino 22 años Muy frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Neutro Frecuente Frecuente Poco frecuente Muy frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente Poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Poco frecuente Poco frecuente Neutro Frecuente Neutro Neutro
2/19/2020 16:35:04 Femenino 39 Frecuente Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Neutro Frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Neutro
2/19/2020 16:47:26 Femenino 42 Frecuente Frecuente Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente
2/19/2020 17:03:29 Femenino 24 Muy frecuente Frecuente Frecuente Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente Frecuente Muy poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Poco frecuente Muy poco frecuente Muy frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy frecuente Muy poco frecuente Frecuente Frecuente Muy poco frecuente Neutro Neutro Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente
2/19/2020 17:12:19 Masculino 24 Poco frecuente Neutro Frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Frecuente Neutro Frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Neutro Frecuente Frecuente Frecuente Muy poco frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente
2/19/2020 17:19:37 Femenino 22 Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente Muy frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Neutro Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente
2/19/2020 17:53:56 Femenino 28 Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Neutro Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente
2/19/2020 18:35:37 Masculino 27 Neutro Neutro Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente Neutro Neutro Neutro Frecuente Neutro Frecuente Frecuente Frecuente Neutro Frecuente Neutro Frecuente Neutro Poco frecuente Neutro Neutro Poco frecuente Neutro Neutro Poco frecuente Neutro Frecuente Frecuente
2/19/2020 18:45:59 Masculino 22 Poco frecuente Neutro Muy frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Neutro Frecuente Muy frecuente Poco frecuente Muy frecuente Muy poco frecuente Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente
2/19/2020 20:49:20 Femenino 23 Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente Neutro Neutro Muy poco frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente
2/19/2020 20:49:39 Masculino 28 Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente
2/19/2020 20:50:29 Femenino 25 Frecuente Frecuente Neutro Frecuente Muy frecuente Poco frecuente Frecuente Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Neutro Muy poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Neutro Neutro Muy poco frecuente Neutro
2/19/2020 20:58:15 Femenino 25 Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Neutro Frecuente Neutro Neutro Frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente
2/19/2020 20:59:04 Masculino 26 Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Poco frecuente Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro
2/19/2020 20:59:15 Masculino 38 Frecuente Frecuente Neutro Frecuente Frecuente Frecuente Neutro Frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Frecuente Neutro Frecuente Neutro Neutro Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente Neutro Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente
2/19/2020 21:01:55 Femenino 18 Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy frecuente Neutro Neutro Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente Muy frecuente Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Neutro Neutro Frecuente Poco frecuente Muy frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente Neutro Neutro Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy frecuente
2/19/2020 21:08:38 Femenino 24 Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Neutro Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente
2/19/2020 21:21:10 Femenino 20 Frecuente Frecuente Neutro Neutro Neutro Frecuente Neutro Neutro Neutro Frecuente Neutro Neutro Neutro Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Neutro Neutro Frecuente Poco frecuente Frecuente Neutro Neutro Neutro Neutro Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente
2/19/2020 21:23:19 Femenino 23 Neutro Neutro Neutro Frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Neutro Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Neutro Frecuente Frecuente
2/19/2020 21:28:31 Masculino 68 años Muy frecuente Frecuente Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Neutro Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Poco frecuente Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Muy frecuente Frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente
2/19/2020 21:30:19 Masculino 23 Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Frecuente Neutro Neutro Neutro Poco frecuente Neutro Neutro Poco frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro
2/19/2020 21:35:39 Masculino 22 Poco frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Neutro Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Neutro Neutro Neutro Neutro Poco frecuente Neutro Poco frecuente Neutro Neutro Neutro Neutro Poco frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente
2/19/2020 21:36:21 Femenino 62 años Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Muy frecuente Poco frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Frecuente Neutro Neutro Muy frecuente Muy frecuente Neutro Frecuente Neutro Muy poco frecuente Neutro Frecuente Neutro Frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente
2/19/2020 21:38:48 Femenino 20 Frecuente Frecuente Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Frecuente Neutro Neutro Neutro Neutro Poco frecuente Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Frecuente Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro
2/19/2020 21:41:58 Femenino 25 Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Muy frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Neutro Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Neutro Frecuente Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente
2/19/2020 21:52:22 Masculino 38 años Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Neutro Frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente
2/19/2020 22:00:22 Masculino 34 Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente Muy poco frecuente Frecuente Neutro Muy poco frecuente Frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente
2/19/2020 22:12:47 Masculino 25 Frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Neutro Frecuente Muy poco frecuente Frecuente Neutro Frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente Muy poco frecuente Neutro Frecuente Frecuente Muy frecuente Neutro Neutro Muy poco frecuente
2/20/2020 5:44:01 Femenino 51 Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Neutro Neutro Frecuente Frecuente Neutro Frecuente Neutro Frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Neutro Muy frecuente Poco frecuente Frecuente Muy poco frecuente Neutro
2/20/2020 9:13:28 Masculino 24 Neutro Poco frecuente Muy frecuente Frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Neutro Neutro Neutro Muy poco frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy frecuente Muy poco frecuente
2/20/2020 9:33:13 Femenino 23 Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Neutro Frecuente Poco frecuente Frecuente Neutro Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente
2/20/2020 9:42:42 Masculino 18 años Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Neutro Frecuente Frecuente Frecuente Neutro Neutro Frecuente Neutro Frecuente Neutro Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Neutro Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Muy poco frecuente
2/20/2020 10:05:42 Femenino 22 Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Frecuente Poco frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente Neutro Poco frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Muy frecuente Poco frecuente Poco frecuente
2/20/2020 12:24:46 Femenino 24 Frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Muy frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente Muy frecuente Poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente
2/20/2020 12:40:53 Femenino 25 Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Frecuente Frecuente Frecuente Muy poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente Frecuente Neutro Neutro Poco frecuente Frecuente
2/20/2020 13:32:47 Femenino 24 Muy frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Neutro Frecuente Neutro Muy poco frecuente Neutro Neutro Neutro Muy poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Neutro Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente
2/20/2020 18:06:31 Masculino 23 Frecuente Poco frecuente Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Neutro Poco frecuente Neutro Neutro Poco frecuente Muy poco frecuente Frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Muy frecuente Muy frecuente Neutro Neutro Neutro Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Muy frecuente Muy frecuente Frecuente Frecuente Muy poco frecuente Neutro
2/21/2020 9:48:36 Femenino 19 Muy frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Muy poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente Neutro Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente Muy poco frecuente
